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ƲYDGDV
/LHWXYRV LVWRULRJUD¿MRV WUDGLFLMRMH NDUW-
NDUWơPLV SDVLURGR WYLUWLQLPǐ NDG /LH-
WXYRV LVWRULMRV PRNVOR NRQWHNVWH WUǌNVWD
UHÀHNV\YLRV WHRULQơV PLQWLHV 7RNLǐ WYLU-
WLQLPǐ QH YLHQą UDVWXPH WLHN SULHãNDULR
WLHNVRYLHWPHþLRWLHNGDEDUWLHVWHNVWXRVH





WXRWL DWVLåYHOJGDPL LU Ƴ WDL MRJ GơPHV\V
NDG LU QHJDXVLǐ /LHWXYRV LVWRULNRV WHNVWǐ
DQDOL]HL WLNUDL QơUD SDNDQNDPDV MXR OD-
ELDXYLVDDSLPDQWLV1HWXUơGDPLLVWRULNRV
DQDOL]HL VNLUWR SUREOHPLQLR VYDUVW\Pǐ
ODXNR GDåQX DWYHMX QHWHQNDPH JDOLP\-
EơV NRUHNWLãNDL SDDLãNLQWL QH WLN PLQơWXV
YLHWLQLXV LVWRULNRV VULþLDL VNLUWXV WHNVWXV
EHW LU VXQNLDL JDOLPH MXRV LGHQWL¿NXRWL LU
EHQGUDPH HXURSLQơV LVWRULNRV VNODLGRV
åHPơODS\MH âLR VWUDLSVQLR WLNVODV ± O\-
1  1RUNXV = ,VWRULND LVWRULQLV ƳYDGDV 9LOQLXV
S
JLQDPXRMX SRåLǌULX DSLEǌGLQWL LVWRULNRV














DU QHSULVN\ULPą LVWRULNRV VULþLDL 5HLNã-
PLQJLDXVLDGDUER LQWHQFLMD\UDSDDLãNLQWL
NDLS;,;DSDEDLJRMHHXURSLQơVLVWRULNRV
VXVNLOLPDV Ƴ LVWRULMRV PHWRGR YDGRYơOLǐ 
LVWRULNą LU ¿ORVR¿ãNDL RULHQWXRWą LVWRULNą
NULWLQĊ LVWRULMRV ¿ORVR¿Mą DWVLVSLQGơMR
/LHWXYRV LVWRULMRV PRNVOH LQVWLWXFLRQDOL-
]DFLMRV LU SURIHVLRQDOL]DFLMRV ODLNRWDUSLX





NODVLNR å\PDXV YRNLHþLǐ LVWRULMRV PHWR-
GRORJR (UQVWR %HUQKHLPR ±
SRSXOLDUXPR /LHWXYRV LVWRULMRV PRNVOR
PHWRGRORJLQơMHVDYLPRQơMHNODXVLPą3UR-
EOHPLQLDL NODXVLPDL ãLDQGLHQRV W\ULPDPV
IRUPXOXRMDPL DSPąVWDQW GDEDUWLHV W\ULPǐ
VLWXDFLMąƳYHUWLQDQWQDXMDVW\ULPǐSHUVSHN-
W\YDV LU JDOLP\EHV 3DQRUDPLQơMH W\ULPǐ
VULWLHVKRUL]RQWRUHÀHNVLMRMHDWYHULDPLWDP









WRGDL ,VWRULMRV PHWRGRORJLMD Teologijos-
¿ORVR¿MRV IDNXOWHWH WROLDX ±7)) VNDLWơ
-RQDV 7RWRUDLWLV ±2 7UHþLDPH










WHWR ¿ORVR¿MRV VN\ULDXV SDVNDLWǐ WYDUNDUDãWLV .DXQDV
S






Oǐ IDNXOWHWR UXGHQV VHPHVWUR SDVNDLWRV.DXQDV  
S
,VWRULMRV PRNVOR WHRULMD LU PHWRGRORJLMD
,VWRULMRV PHWRGRORJLMD ,VWRULMRV WHRULMD
LU PHWRGRORJLMD EXYR GơVWRPL NHOHWą VH-
PHVWUǐVXSHUWUǌNLDLVSUDGHGDQWP4 
6YDUELDXVLDåLQRPDQHSDYDGLQLPǐƳYDL-
URYơ5 R ãLǐ NXUVǐ WXULQ\V Mǐ WLSRORJLQơ
FKDUDNWHULVWLND.DLSJDOLPDPLQLPǐNXUVǐ







WUDQVIRUPDFLMDV LU YLUVPXV WHRULQơMH LVWR 




MH±;; D SUDGåLRMH NODXVLPXV WHLJGDPDV
NDGLVWRULMRV¿ORVR¿MRVSDåDQJDQXR;;D
SUDGåLRVQHSDGDURãLPWRPHWǐVHQXPRLGơ-
Mǐ QHƳGRPLǐ VDPSURWDYĊV NDGNDL NXULDLV
SRåLǌULDLV;;DSUDGåLRVPHWRGRORJDLVX-










+0) UXGHQV VHPHVWUR SDVNDLWǐ WYDUNDUDãWLV .DXQDV





5  $WLGåLDL O\JLQGDPL NXUVǐ SDYDGLQLPXV VX Mǐ
SREǌGåLXYLVGơOWRLUSDYDGLQLPXRVHJDOơWXPHƳåYHOJ-




VXYLHQ\WL LVWRULMRV SDåLQLPR HOHPHQWXV
NXULH \UD SULLPWLQL WDP WLNUDL GLVFLSOLQDL





HSLVWHPRORJLQH LGơMD DU ¿ORVR¿MD 3LUPX
DWYHMXLVWRULMRVPHWRGRORJRSULHLJD\UDOD-
ELDXNODVL¿NDFLQơDQWUX±¿ORVR¿QơWDþLDX
QXEUơåWL JULHåWą ULEą WDUS NODVL¿NDFLMRV LU
¿ORVR¿MRV \UD JDQD VXQNX6 3DQRUDPLQLX







3LUPRML Mǐ VXVLMXVL VX ;,; D SDEDLJRMH
JLPXVLD Ƴ SODþLDX DU VLDXULDX VXSUDQWDPą
LVWRULMRVPHWRGRORJLMąVDYRåYLOJVQƳ VXIR-
NXVDYXVLD LVWRULMRVPHWRGR YDGRYơOLǐ tra-
GLFLMDWDLSSDWVXƳYDGDLVƳLVWRULMRVPRNV-
lus YLHQDV U\ãNLDXVLǐ ãLRV NU\SWLHV DXWR-
ULWHWǐ 9RNLHWLMRMH ± (UQVWDV %HUQKHLPDV
± 3UDQFǌ]LMRMH EXYĊ SRSXOLD-
UǌVãLRVNU\SWLHVDXWRULDL±&KDUOHV¶LV9LF-
WRUDV /DQJORLV ± LU &KDUOHV¶LV
Seignobosas (1854–1942))7 âL WUDGLFLMD
NRQFHQWUDYRVLƳHXULVWLNRVLãRULQơVLUYLGL-
QơVãDOWLQLǐNULWLNRVPHWRGRORJLQHVRSHUD-





7  /LHWXYRV LVWRULNDL$XJXVWLQDV -DQXODLWLV ,JQDV
-RQ\QDV 9DQGD 'DXJLUGDLWơ6UXRJLHQơ \UD SDOLXGLMĊ
VDYRVDQW\NƳVXSUDQFǌ]LãNąMDLVWRULMRVPHWRGRYDGRYơ-
OLRDWPDLQD
QHRKHJHOL]PR LU KHUPHQHXWLNRV WHQGHQFL-
MRPLVGơPHVƳVXWHONơƳLVWRULQLRSDåLQLPR
¿ORVR¿QLR SDJULQGLPR NODXVLPXV SDY\]-
GLQLDLVãLRVNU\SWLHVDXWRULDLV ODN\WL:LO-
KHOPDV:LQGHOEDQGDV±+HLQ-
ULFKDV 5LFNHUWDV ± %HQHGHWWR
&URFH ± 5RELQDV *HRUJH¶DV
&ROOLQJZRRGDV ± :LOKHOPDV
'LOWKH\¶XV ± LU NW8 *HURNDL
YơOLDXMDX;;DNHWYLUWDPHGHãLPWPHW\-
MH SUDQFǌ]ǐ ¿ORVRIDV 5D\PRQGDV$URQDV
±SDVWDUąMąLVWRULNRVNU\SWƳSD-
vadino NULWLQHLVWRULMRV¿ORVR¿MD9. 
$WVLåYHOJLDQW Ƴ DSWDUWXV LVWRULNRV VNDL-
G\PRVLSURFHVXVLUƳWDLNDG;,;DSDEDL-
goje LVWRULNRVVąYRNDMDXEHYHLNLãQ\NXVL10
SDVLURGDQWL LVWRULMRV WHRULMRV OLWHUDWǌURMH
UHFHV\YLX SDYLGDOX11 WLNơWLQD NDG EǌWǐ
8  1RUNXV = ,VWRULND LVWRULQLV ƳYDGDV 9LOQLXV
S±
9  ƲGRPXPRGơOHLþLDJDOLPDSDVDN\WLNDGƳ(%HUQ
KHLPR YHLNDOą Ä/HKUEXFK GHU KLVWRULVFKHQ 0HWKRGH³
/HLS]LJWDSXVƳSLUPRVLRVþLDLãVNLUWRVLVWRULNRV











Qą SULYHUV SHUJDOYRWL LVWRULMRVPRNVOą³ 3 - ,VWRULNDV
LVWRULMRMH  äLGLQ\V 1U  S ±'HMD
ãLV VWUDLSVQLV NXULDPH SULVWDWRPDV5$URQR YHLNDODV
QHEXYRRULJLQDOXV7DLSUDQFǌ]LãNDPHåXUQDOHÄ/DQRX-
YHOOH UHYXH IUDQoDLV³ LãVSDXVGLQWR VWUDLSVQLR YHUWLPDV
LU VDQWUDXND.LWD YHUWXV ãLRV DSåYDOJRV YHUWơMDV ± QH
LVWRULNDVR¿ORORJDV-XR]DV3RYLORQLVJLPĊVP






11  äU SDY\]GåLXL /HYR .DUVDYLQR SULVWDWRPXV 
1,.DUHHYRGDUEXVNXULXRVHDXWRULXVVNLULDÄLVWRULNą³
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NRUHNWLãND 9DNDUǐ SDWLUWƳ SHULPDQþLDPH 
;;DWUHþLDPHGHãLPWPHW\MH/LHWXYRVXQL-
YHUVLWHWHSDVLURGåLXVLXVLVWRULMRVSDåLQLPR
WHRULMRV MRV HSLVWHPRORJLQLR ORJLQLR LU
PHWRGRORJLQLR SDJULQGLPR EǌGXV YDGLQWL








3HU SDVWDUXRVLXV NHOLROLND PHWǐ JDOXWLQDL
LãEOơVXV /LHWXYRV SDVNXWLQơV GLGåLRVLRV
VRFLDOLQơV WUDQVIRUPDFLMRV LQLFLMXRWDP
SULHãNDULR LãHLYLMRV LU WDP WLNUǐ VRYLHW
PHþLR YHLNDOǐ GLGåLDMDP SDNDUWRMLPXL12
/LHWXYRVLVWRULNDLVXVLGRPơMRVDYRSURIH-
VLQLǐ SLUPWDNǐ W \ SULHãNDULR QDFLRQDOL-
QơV LVWRULRJUD¿MRV NǌUơMǐ WHRULQơPLVPH-








 P /LHWXYRV LVWRULRJUD¿MRMH ƳVNDLWDQW LU VSHFLDOLą













WLHV DVLV WRPDV SDVLURGơ P OHLG\ED 3ODþLDX
DSLHWDL*LHGD$/LHWXYRVLVWRULNǐEHQGUXRPHQơQXR
SLUPRV GLVHUWDFLMRV LNL SLUPR VXYDåLDYLPR  1DXMDVLV
äLGLQ\V$LGDL1U±S±
SLUPǐMǐ VWUDLSVQLǐ ãLD WHPDWLND SDVLURGơ
± P -XRVH \SDWLQJDV GơPHV\V
EXYR VNLUWDV YLHQR Lã SULHãNDULR /LHWXYRV
LVWRULNǐ=HQRQR,YLQVNLRWHRULQơPVQXRV-
WDWRPV LU SDLHãNRPV SDYDGLQDQW MDV WHR-
ULQơPLV QRYDFLMRPLV13 .DL NXULH WHNVWDL
QRUV DNLYDL]GåLDL GDUDQW\V SULHODLGDV NH-
OLDQW\VKLSRWH]HV LU LHãNDQW\V LVWRULRJUD¿-
MRVDWVLQDXMLQLPRPRGHOLREDQGDQW\VUDVWL
OLHWXYLãNRVLRVLVWRULRJUD¿MRVLUMRVWHRULQLR
SDJULQGLPR LVWRULRJUD¿MRV UDLGRV SUREOH-
PǐUDNWą= ,YLQVNLRNǌU\ERMH14 WDSRVD-
YRWLãNXQHƳYHLNLDPXVOHQNVþLXYơOHVQLHPV
QHJDXVLHPV SULHãNDULR /LHWXYRV LVWRULNǐ
WHRULQLǐPHWRGRORJLQLǐRULHQWDFLMǐ W\ULQơ-
MLPDPV ýLD SLUPLDXVLD  WXULPD JDOYRMH
WDL Ną EǌWǐ JDOLPD SDYDGLQWL VDYRWLãNX
ELQDULQơV RSR]LFLMRV VOơJLX ar tiesiog ne-




13  %XPEODXVNDV $ = ,YLQVNLV LU /LHWXYRV LVWR-





15  3ROHPLND NDLS YDLVLQJDV LQWHOHNWXDOLQơV GLV-
NXVLMRV HOHPHQWDV NDUWDLV ƳJ\GDPD VąPRQLQJR DU QH-
VąPRQLQJR LQWHOHNWXDOLQLR SULHãWDUDYLPR EHW NXULXR
DWYHMX IRUPą YLUVWD VDYRWLãND SROHPLQLR ãDOLãNXPR 
EǌVHQDLãHVPơVQHQDXGLQJDSDþLDPW\ULPXL$SLHSD-
QDãLDV SUREOHPDV NXOWǌURV LVWRULMRV LU VWXGLMǐ ODXNH \UD
NDOEơMĊV9\WDXWDV.DYROLVåU.DYROLV95HLNãPLǐUơPDL
YHLNVPǐVUDXWDLDQDOLWLQơVNXOWǌURVLVWRULMRVJDOLP\EơV
$=DODWRULXV DWV UHG /LWXDQLVWLND;;, DPåLDXV Lã-
YDNDUơVH W\ULQơMLPǐ SULRULWHWDL PHWRGDL LU QDXMRYơV 
S ± 7DLS SDW åU 6XEDþLXV 3 9\WDXWR .DYROLR
DNDGHPLQơV ODLN\VHQRV SDPRNRV  9\WDXWDV .DYROLV
+XPDQLVWLFD YV OLEHUDOLD 9\WDXWR .DYROLR RVLRPV
JLPLPR PHWLQơPV VNLUWRV PRNVOLQơV NRQIHUHQFLMRV 
   SDJULQGX SDUHQJWDV VWUDLSVQLǐ ULQNLQ\V
9LOQLXVS±
16  äU/DVLQVNDV3,VWRULMRVPRNVODV9\WDXWR'L-
GåLRMR XQLYHUVLWHWH ± PHWDLV .DXQDV 
S/1%56)E
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QDJULQơWL SDVLUHQND = ,YLQVNLR SDåLǌUDV
9LV GơOWR ãLV SDVLULQNLPDV SDQDãX WLN Lã





JLQþ\WL WDL Ną DSLH= ,YLQVNƳ \UD SDVDNĊV
$ %XPEODXVNDV 3DSUDVWDL WDULDQW ± MHL 
$%XPEODXVNDVVDNRNDG=,YLQVNLVEXYR
NDåNXRNLWRNVQHLNLWLSULHãNDULRLVWRULNDL
WDL 3 /DVLQVNR LãHLWLHV WDãNDV ± ƳURG\WL
MRJ = ,YLQVNLV EXYR NDLS WLN WRNV NDLS
NLWL SULHãNDULR LVWRULNDL þLD WXULPRV JDO-
YRMHWHRULQơVPHWRGRORJLQơVSDåLǌURVMHL
VDNRPD NDG = ,YLQVNLV LãHLYLMRMH åHQJơ
åLQJVQƳ DWJDO WDP SULHãWDUDXMDPD ƳURGL-
QơMDQW MRJ = ,YLQVNLV LãHLYLMRMH åLQJVQLR
DWJDO WLNUDL QHåHQJĊV MHL WHLJLDPD NDG 
= ,YLQVNLV EXYR YLHQLQWHOLV Lã SULHãNDULR
LVWRULNǐ OLQNĊV Ƴ NRQFHSWXDOL]DFLMDV NRQ-
WUDUJXPHQWXRMDPD MRJ ãLXR SRåLǌULX MLV
WLNUDLQHEXYRYLHQLQWHOLV LU W W18 Ne visi 









18  äU%XPEODXVNDV $ 3HQNLRV =HQRQR ,YLQVNLR
WHRULQơV QRYDFLMRV /DVLQVNDV 3 = ,YLQVNLR WHRULQơV
QXRVWDWRVLUSDLHãNRV;;DDMDPHGHãLPWPHW\MH/L-
WXDQLVWLFD1U±S±
WDLV SDGơGDYR LU $UQROG -RVHSK 7R\QEHH
LVWRULRVR¿QLǐ VFKHPǐ UHFHSFLMD .RQNUH-
þLDLLãVN\UXVNDLNXULǐLVWRULRVR¿QLǐWHLJL-
QLǐSDUDOHOL]Pą ãLV VąU\ãLV OLHNDQHDSWDU-
tas199LHQDVVYDUELDXVLǐNODXVLPǐ±NRGơO
/LHWXYRVLVWRULMRVPRNVODVEHQHODELDXVLDL




WRULMRVPRNVOX EXYR WRPHWR YDGLQDPLHML




MDPRV SDVLWHONXV LVWRULMRV SDVWDWR YDL]-
GLQLR PHWDIRUą20 QơUD YLVLãNDL DLãNX VX
NRNLRPLV ƳSUDVWRPLV LVWRULRJUD¿MRV UDLGRV




















LU VSHFLDOLDX WXR NODXVLPX SDUHQJWRMH SXEOLNDFLMRMH
NXULRMH YLVDL SULHãNDULR/LHWXYRV LVWRULRJUD¿MDL WDLN\WD
PHWRGRORJLQLǐ RULHQW\Uǐ SDLHãNRV ODLNRWDUSLR PHWDIR-
UD åU /DVLQVNDV 3 3ULHãNDULR /LHWXYRV LVWRULRJUD¿MD















0LQLPR VWUDLSVQLR SDJULQGDV ± WU\V
WDUSXVDY\MH VXVLSLQDQW\V WDþLDX WHPLQLX
NU\SWLQJXPX NDUWX LU LãVLVNLULDQW\V VHJ
PHQWDL 3LUPDMDPH Mǐ VYDUVWRPD LVWRULR-
JUD¿QLǐ W\ULQơMLPǐ EǌNOơ WHRULQLR PHWR-
GRORJLQLRLVWRULRJUD¿MRVVWXGLMǐSODQRVSH-
FL¿ND DWNUHLSLDQWGơPHVƳ Ƴ LVWRULRJUD¿QLR




MRV DGHNYDþLDX VXSUDVWL WXULPL JDOYRMH







WLQDL SDWDULDPD NDLS PLQơWD ÄDWVLVDN\WL




22  äU5DJDXVNDV$.HOHWDVSDVWDEǐGơO LVWRULMRV
PHWRGRORJLMRVWDUSXNDULR/LHWXYRMH/LHWXYLǐNDWDOLNǐ










= ,YLQVNLV R SURI -RQ\QR SDVNDLWǐ QH-
SDWUDXNWDV / .DUVDYLQRPRNLQ\V -XR]DV
-DNãWDV³ 7DL DUJXPHQWXRMDPD WXR NDG 
- -DNãWDVGDXJLDXVLD UDãĊV LVWRULMRV WHRUL-
MRV NODXVLPDLV UHPLDPDVL MR VWUDLSVQLDLV
VNLUWDLV / .DUVDYLQR SDåLǌURPV DNFHQ-
WXRMDPDV - -DNãWR SULDUWơMLPDV SULH epis-
WHPRORJLQơV IDNWR VDPSUDWRV LU SDJDOLDX










DWVLGơMĊV 9DWLNDQR DUFK\Yǐ VWXGLMRPV R
GơO WR NDG EXYR DSLPWDV NDUãWR VLHNLPR
VXULQNWL YLVNą³0DåD WR SDQDãX NDG QH
EHPLQơWRSROHPLQLRãDOLãNXPRDWVLUDGXVL 
= ,YLQVNLR QXYDLQLNDYLPR VWUDWHJLMD SD-
JLPGơ QDXMǐ ãDOWLQLǐ SDLHãNRV NU\SWLQJX-
Pą VXUDVWRV = ,YLQVNLR P XåVLUD-
ã\WRV-7RWRUDLþLR,VWRULMRVPHWRGRNXUVR
SDVNDLWRV UHJLV WDP NDG EǌWǐ SDURG\WD
MRJ Lã YLVǐ /8  9'8 VNDLW\Wǐ LVWRULMRV
WHRULMRV LU PHWRGRORJLMRV NXUVǐ $ 9RO-
GHPDUR / .DUVDYLQR LU - 7RWRUDLþLR 
= ,YLQVNLXL WHNR NODXV\WL SDWLHV WUDGLFLã-




VXUDVWRV UDXGRQDL SDEUDXNWRV YLHWRV SD-
Y\]GåLXL WHLJLQ\V WLN JHQHWLQLV LVWRULMRV



















PRN\WRMR ir PRNLQLR NRQWDNWą 3DVNDLWRV
Mǐ XåUDãDL JDOLPD VDN\WL \UD VDYRWLãNDV
ãLDP NRQWDNWXL VXERUGLQXRWDV åDQUDV WD-
þLDX HLQDQW ãLXR NHOLX QHLãVSUHQGåLDPD
PRN\WRMR ir PRNLQLRVąU\ãLRSUREOHPDQHV
VWXGHQWDV WLNơWLQD QLHNDGD QơUD WRNV SD-
V\YXVVXEMHNWDVãLDPHNRQWDNWHNDLSJDOL
SDVLURG\WL Lã MRSDVNDLWǐXåUDãǐ.LWDYHU-
WXVPDQ\WLQD NDG LVWRULNXL SURIHVLRQDOXL
= ,YLQVNLXL LãWLVXV GHãLPWPHþLXV QHãLR-
WLV PHþLR MDXQXROLR WLHN PHWǐ EXYR 
= ,YLQVNLXL NDL MLV NODXVơ - 7RWRUDLþLR












JDV WDþLDX WLN YLHQDV Lã VWXGLMXRMDQþLǐMǐ




WUDNWXRWL NDLS ãLǐ SURIHVRULǐ PRNLQLXV). 




GRPDV LVWRULMRV WHRULMRV LU PHWRGRORJLMRV
VULWLHV OLWHUDWǌURV WDUSXNDULR /LHWXYRMH
NLHNLRNODXVLPDVQXURGRPDDNWXDOLMDLP-




Ä! NRGơO ãLRV UǌãLHV WHNVWǐ WDUSXNDULR
/LHWXYRMH SDUDã\WD O\JLQWL QHGDXJ ± YRV
NHOLDVGHãLPW SXEOLNDFLMǐ³  7DþLDX þLD
QHSDDLãNLQDPDVXNXRO\JLQDQWJDXQDPDV
EǌWHQW WRNV UH]XOWDWDV .LWDLS VDNDQW þLD
EǌWǐJDOLPDNHOWLNODXVLPą±VXNXRO\JL-
QDQWNHOLDVGHãLPWSXEOLNDFLMǐ\UDPDåDL"24 
1HWUXNXV SDDLãNơMD NDG SODþLDL VXSUDQ-
24  6X JHURNDL VDYR LVWRULNǐ EHQGULMǐPDVWDLV EH-
VLVNLULDQþLRPLV NDLP\QơV /HQNLMRV 5XVLMRV DU 9RNLH-
WLMRV LVWRULNǐ GDUEDLV VNLUWDLV LVWRULMRV PHWRGRORJLMDL
O\JLQLPDV EǌWǐ PDW\W JDQD QHO\JLDYHUWLV R WDUNLP
O\JLQLPXLVXVDYRPDVWDLVDUWLPHVQLDLVLVWRULRJUD¿QLDLV




\UD NRQVWDWDYĊV NDG Lã YLVǐ JUHWLPǐ ãDOLǐ/DWYLMRV LV-
WRULRJUD¿MDPXPV SDåƳVWDPDPDåLDXVLDL åU%XWNXV =. 
5RPDQWLQơEDOWR¿OLMD/DWYLMRVLVWRULRJUD¿MRMH/LHWXYRV
LVWRULMRVVWXGLMRV1US±*DOEǌWEǌWǐ
JDOLPD O\JLQWL VX DUWLPǐ VSHFLDO\ELǐ W \ YDGLQDPǐMǐ
JUHWXWLQLǐ VSHFLDO\ELǐ WHRULQLDLVPHWRGRORJLQLDLV VDYǐ
GLVFLSOLQǐ SDJULQGLPR LãWHNOLDLV 7DLS SDW EǌWǐ JDOLPD
NODXVWLJDONHOLDVGHãLPWSXEOLNDFLMǐ\UDPDåDLSDO\JLQ-





WDPą LVWRULMRV PHWRGRORJLMRV SXEOLNDFLMǐ
VUDXWą VXGDU\Wǐ QH WLN LVWRULNǐ EHQGULMRV
QDULǐEHWLUJDOơMĊEǌWL¿ORVRIǐãLDLSUREOH-






QHSDMơJǌV LPWLV WHRULQơV UHÀHNVLMRV 7DLS
WDU\WXP UHLãNLDPDV SDJHLGDYLPDV NDG





9LV GơOWR þLD QHUHLNơWǐ DSHLWL WR NDG
;,;DDQWURMRMHSXVơMH(XURSRMHLU;;D
SLUPDLVLDLV GHãLPWPHþLDLV /LHWXYRMH SD-
PDåX EHVLNXULDQWLV SURIHVLRQDOXVLV LVWRUL-
MRVPRNVODVJDQDLQWHQV\YLDLLHãNRMRVDYR
GLVFLSOLQLQơV DXWRQRPLMRV VDYR W\ULPR
REMHNWR DSVLEUơåLPR W\ULPǐ PHGåLDJRV
LUãDOWLQLǐVDYǐPHWRGǐLUWWR¿ORVRIDL
ãLDPHPRGHUQơMDQþLDPH SDVDXO\MH MDX SR
WUXSXWƳDWVLVDNơSUHWHQ]LMǐEǌWLNLWǐƳVNDL-
WDQW LU VSHFLDOLǐ PRNVOǐ PHWRGRORJLMDV
LU PHWRGLNDV PRN\WRMDLV äLQRPD LU þLD
UHLNLD VXWLNWL VX EHQGURPLV$ 5DJDXVNR
SULHODLGRPLV UHLNơWǐ NHOWL NODXVLPą GơO
DQNVþLDXPLQơWRV NULWLQơV LVWRULMRV ¿ORVR-
¿MRV W \ DQWURVLRV ¿ORVR¿QơV LVWRULNRV




VL ƳRQWRORJL]XRMDQWƳ¿ORVRIDYLPą LU VDQW\NLQDLQHGDXJ
GơPHVLRVNLULDQWLHSLVWHPRORJLQLDPVNODXVLPDPV





WUDGLFLMRMH PDVWR27. 6LDXULDX VXSUDQWDPL
LVWRULMRVPHWRGRORJLMRVNODXVLPDLVYDUVW\WL
LVWRULMRV PHWRGR WUDGLFLMRV YDGRYơOLXRVH
W\SLUPRMRMHDQNVþLDXLãVNLUWRMH;,;D









WHRULQLR PHWRGRORJLQLR SODQR VWXGLMRPV
\SDþSUDYHUVWǐNRQWHNVWXDOLLVWRULQLRIDNWR




OLDUXV LVWRULMRVPRNVOR GLVNXUVH ƳVNDLWDQW
LU /LHWXYRV LVWRULRJUD¿QLXV W\ULPXV NXU
SDVDN $ 5DJDXVNR QHVWRNRMDPD JDQD
VWLFKLãNR SR]LW\YL]PR WHUPLQR LU ƳYDLULǐ
MRYHGLQLǐYDUWRMLPR7RGơODXWRULXVVLǌOR
DWVLULERWLQXR LVWRULMRV WHRULMRV LUPHWRGR-
ORJLMRVSUREOHPǐ/LHWXYRV LVWRULRJUD¿MRMH
VYDUVW\PR YLHQ NDLS SR]LW\YL]PR LU DQWL-








28  .LWD YHUWXVPDW\W YDL]GXRWĊ åDGLQDQWLV NODX-
VLPDVJDOơWǐEǌWLWRNV±NDLSEǌWǐUHDJDYĊSDY\]GåLXL
WHLVơV SROLWLNRV LVWRULNDL $XJXVWLQDV -DQXODLWLV ,JQDV
-RQ\QDVDUVRFLDOLQLǐNXOWǌULQLǐNODXVLPǐLVWRULNDVDU-

















VRPL QXR ãLR GLVNXUVR WDL QHQXRVWDEX
NDG WUHþLDMDPH VDYR VWUDLSVQLR VHJPHQWH
SHUơMĊVSULHJODXVWRWDþLDXNRUHNWLãNRXQL-
YHUVLWHWLQLǐ /8  9'8 LVWRULMRV WHRULMRV
LU PHWRGRORJLMRV NXUVǐ WXULQLR DSWDULPR
DXWRULXV SDDLãNLQLPXL YLV GơOWR SDVLWHONLD
JDQD ƳYDLULDL VXSUDQWDPDV SULNODXVRPDL
QXR PLQWLHV LU ORJLQơV VLWXDFLMRV SR]LW\-
YL]PRLUDQWLSR]LW\YL]PRVąYRNDV
$WNUHLSWLQDV GơPHV\V NDG DSåYHOJWDV
VWUDLSVQLV VNLUWDV QH WLN LVWRULMRVPHWRGR-
ORJLMDLWDLQXURGRMRSDYDGLQLPDVEHWLU
LVWRULMRV WHRULMDL LUPHWRGRORJLMDL SULHãND-
ULR /LHWXYRMH ýLDPơJLQWD VXVXPXRWL WLN




Ƴ VWXGHQWDPV XQLYHUVLWHWH GơVWRPǐ LVWRUL-
NRV LVWRULMRVPHWRGRORJLMRV NXUVǐ VYDUEą
DWNUHLSLPDVGDXJLDXQHLSULHãGHãLPWPHWǐ
NDL SDVLURGơ $ 5DJDXVNR SXEOLNDFLMD
/LHWXYRV LVWRULRJUD¿QLǐ W\ULPǐ NRQWHNVWH
buvo gana originalus.    
,VWRULNRVNXUVDL/89'8 
kontekstas
8QLYHUVLWHWLQơ LVWRULND þLD VXSDQWDPD SD-
SUDVWDL±WDLWRNLRVMRVIRUPRVWRNLHLVWR-
ULNRVYDULDQWDLNXULHNDLSXQLYHUVLWHWLQLDL
NXV= ,VWRULQLǐ LGơMǐGRNWULQD LU MRV WUDQVIRUPDFLMRV 
/LHWXYLǐNDWDOLNǐPRNVORDNDGHPLMRVVXYDåLDYLPRGDU-
EDL7;9,S±
NXUVDLGơVW\WL LVWRULNR LãVLODYLQLPR VLHNX-
VLHPV VWXGHQWDPV âLXR SRåLǌULX LVWRULMRV
PRNVOR WHRULMRV LU PHWRGRORJLMRV GơVW\-
PDV/89'8NDLSPLQơWDãLRVWUDLSVQLR
SUDGåLRMH VXVLMĊV VX WULMǐY\UHVQơVNDUWRV
JLPXVLǐ ;,; D DãWXQWDMDPH±GHYLQWDMD-
PH GHãLPWPHW\MH LU VWXGLMDYXVLǐ LVWRULMą
;;D SLUPDMDPHGHãLPWPHW\MH SURIHVR-
ULǐ YDUGDLV - 7RWRUDLþLX $ 9ROGHPDUX
LU /.DUVDYLQX7LHVD NDUWDLV Lã WHRULQLǐ
PHWRGRORJLQLǐ9'8 GLVFLSOLQǐ GDU LãVNL-
ULDPDV NHWYLUWR GHãLPWPHþLR DQWURMH SX-
VơMH SUDGơWDV VNDLW\WL$QWDQR9DVLOLDXVNR
± .DXQH LU 9LHQRMH VWXGLMDV
EDLJXVLR MDXQR LVWRULNR NXUVDV31. Pats 
$9DVLOLDXVNDV SDYDGLQR VDYR NXUVą SD-
OHRJUD¿MRV LU GLSORPDWLNRV SDJULQGDLV32. 
7RNLX DWYHMX WDUS WHRULQLǐ PHWRGRORJL-
QLǐ 9'8 GLVFLSOLQǐ UHLNơWǐ VYDUVW\WL LU
.RQVWDQWLQR -DEORQVNLR ± QXR 
PSUDGơWąGơVW\WL/LHWXYRVUXVLãNąMą
SDOHRJUD¿Mą GLSORPDWLNą33 7DþLDX DLãNX
NDG NHWYLUWDPHGHãLPWPHW\MH DWVLUDGXVLRV
. -DEORQVNLR LU$9DVLOLDXVNRGơVWRPRV




LVWRULMRV PHWRGR YDGRYơOLXRVH WDþLDX ML





















VXQNX SDO\JLQWL VXJUHWLQWL VX ƳSUDVWRPLV
LVWRULNRV IRUPRPLV6LHNGDPDHIHNW\YDXV
HPSLULQLR SDåLQLPR LU VąPRQLQJDL DWVLVD-
N\GDPD SODWHVQơV WHRULQơV SHUVSHNW\YRV
LVWRULMRV PHWRGRORJLMD NRQFHQWUXRMDVL Ƴ
NRQNUHþLǐLVWRULQLǐãDOWLQLǐEORNǐSDY\]-
GåLXL ORW\QLãNRMLSDOHRJUD¿MD UXVơQLãNRML
SDOHRJUD¿MD UXVơQLãNRML GLSORPDWLND LU 
WWLUDWVNLUǐDWYHMǐYLHQHWǐNRUHNWLãNR
LU NRQWHNVWXDODXV SDåLQLPR SUREOHPDWLNą
7\ULQơMLPąJLPXVƳNDLSWRNLRVNU\SWLQJRV
RULHQWDFLMRV UH]XOWDWą ¿ORVRIDL LOJDLQLXL




ƳYDLULDV;,; D SDEDLJRV±;; D LVWRULNRV
DWPDLQDV ¿ORVR¿ãNDL RULHQWXRWą LVWRULNą






GDXJ EHQGUDPDWLãNXPR VWRNRMD WDUSXVD-
YLR NRPXQLNDFLMRV 7DþLDX SDå\PơWLQD
NDG NODVLNLQLǐ ;,; D SDEDLJRV LVWRULMRV
PHWRGRYDGRYơOLǐWXULQ\MHMDX\UDVN\ULDL
NXUGơVWRPLSDJDOELQLǐLVWRULMRVGLVFLSOLQǐ
35  7RNƳ DSLEǌGLQLPą SDWHLNơ åLQRPDV YRNLHþLǐ
WHRORJDVNXOWǌURV LU LVWRULMRV¿ORVRIDV(UQVWDV7URHOWV-
FKDV ± VDYR P LãOHLVWDPH GDUEH äU
ɌɪɺɥɶɱɗɂɫɬɨɪɢɡɦɢɟɝɨɩɪɨɛɥɟɦɵɆɨɫɤɜɚ 
ɫ±
36  3DY\]GåLXL = 1RUNDXV NQ\JRMH DWVLULERMDPD
QXRÄLVWRULMRVPHWRGR³YDGRYơOLǐLVWRULNRVWHLJLDQWNDG
MRVWXULQ\VQHGDXJSDVLNHLWơSDO\JLQWLVX;,;DSDEDL-





WLNơWLQD SVHXGRSUREOHPDEǌWǐ NHOWL NODX-
VLPąLU LHãNRWL\SDWLQJRV.-DEORQVNLRLU 
$ 9DVLOLDXVNR NXUVǐ WHRULQơV PHWRGROR-
JLQơV ORNDOL]DFLMRV EHQGUDMDPH LVWRULNRV
VNODLGRV WHPDWLQLDPHSUREOHPLDPHåHPơ-
ODS\MH 7XR åLQRPD QHQRULPD SDVDN\WL
NDGPLQơWL NXUVDL QHJDOơMR EǌWL NXR QRUV
\SDWLQJL LU LãVNLUWLQLDL WDþLDX EHQGUHVQLX
XQLYHUVLWHWLQơV LVWRULNRV VWUXNWǌURV SRåLǌ-
ULX LU LVWRULNRV IRUPǐ SRåLǌULX MLH SUL-
VNLUWLQL ÄLVWRULMRV PHWRGR³ YDGRYơOLXRVH
SOơWRWDL LVWRULNRV DWPDLQDL âLRV LVWRULNRV
DWPDLQRV XQLYHUVLWHWLQLR NXUVR SDYLGDOX
SLUPDVLV /8  9'8 ơPơVL - 7RWRUDLWLV
EHMH YLHQDV SLUPǐMǐ GơVWĊV LU SDJDOEL-








WU\V PLQơWL Y\UHVQơV NDUWRV SURIHVRULDL
GơVWĊ WHRULQHV PHWRGRORJLQHV GLVFLSOLQDV
/8  9'8 SDOLNR SODWHVQLXV LVWRULNRV
SUREOHPDWLNRV VULþLDL SULVNLUWLQXV WHNVWXV
%HMH ãLXR SRåLǌULX Ƴ /LHWXYRV LVWRULRJUD-
¿MRV WUDGLFLMą NRO NDV NUHLSWD QHGDXJ Gơ-
PHVLRW\NLHNLUNDGDSUDNWLQLVLQVWLWX-
FLRQDOL]XRWDV SRUHLNLV GơVW\WL VWXGHQWDPV
WDPWLNUDVGLVFLSOLQDVGDURƳWDNąSURIHVLQơV





3DOHRJUD¿MD LU NLWL SDGHGDPLHML LVWRULMRV PRNVODL åU






Vis GơOWR PLQơWǐ SURIHVRULǐ LVWRULMRV
WHRULMRV LU PHWRGRORJLMRV GDUEDL SDVLURGơ
±PW\SLUPąMƳ/8J\YDYLPR
GHãLPWPHWƳ WDLJL WLNơWLQDV WR ODLNRWDUSLR
LVWRULNRVSRUHLNLR VXLQWHQV\YơMLPDV LU GơO
SUDNWLQLǐ YHLNVQLǐ 3LUPDVLV EHQGUHVQLR
SREǌGåLR LU PDåLDXVLRV DSLPWLHV Lã PL-
QLPǐ GDUEǐ EXYR$9ROGHPDUR P
studijos 8QLYHUVLWHWDV LU PRNVODV WUHþLDV
VN\ULXV VNLUWDV LVWRULãNǐMǐ PRNVOǐ WHRUL-




ÄLãOHLVWDV³ EXYR LVWRULMRV PHWRGRORJL-
MDL VNLUWDV - 7RWRUDLþLR GDUEDV SDUXRãWDV 
PSDYDVDULRVHPHVWUH/LHWXYRVXQL-
YHUVLWHWH VNDLW\Wǐ SDVNDLWǐ SDJULQGX40. 
3DJDOLDX WUHþLDVLV WLHN OHLG\ELãNDL WLHN
WXULQLR SRåLǌULX VROLGåLDXVLDV WXRPHWLQLR
LU LVWRULNRVODXNRYHLNDODV±Lã3DU\åLDXV
Ƴ /LHWXYą GLUEWL DWY\NXVLR / .DUVDYLQR
 P 3HWHUEXUJH UXVǐ NDOED LãOHLVWR
darbo ,VWRULMRV WHRULMD YHUWLPDV Ƴ OLHWXYLǐ
NDOEąNLHNSDSLOGåLXVW\WDPWLNUXEǌGX
DGDSWDYXV /LHWXYRV LVWRULMą VWXGLMXRMDQ-
þLDPMDXQLPXL41. 
38  $9ROGHPDUDVVYDUVWRPRVSUREOHPDWLNRVNODX-










YRV XQLYHUVLWHWH.DXQDV >,ãOHLGR'3XþLQVNLV@ 
S
41  äU .DUVDYLQDV /. Istorijos teorija. .DXQDV
S$GDSWDFLMą/LHWXYRVLVWRULMąVWXGLMXRMDQþLDP
äLQRPD LãVDPHVQLDP YDL]GXL VXVLGD-
U\WLPLQơWLQL LU NLHNYơOLDXSDUHQJWL/8 
9'8DSOLQNRV SURIHVRULǐ DU Mǐ MDXQHVQLǐ
NROHJǐSODWHVQơVDSLPWLHVLVWRULMRVDSPąV-
W\PXL LVWRULMRV WHRULMDL VNLUWL GDUEDL Lã-
VNLUWLQL ãLXR SRåLǌULX SDY\]GåLXL 3UDQR
'RY\GDLþLR42 LU9LQFR7UXPSRV43 VWUDLSV-
QLDL7DþLDXSDVWDULHMLGDUEDLQHWXUơMRU\-




ãDNRPLV *HQHUDOLQơ PLQLPǐ GDUEǐ OLQL-
MD QHLãVLWHNR NULWLQơV LVWRULMRV ¿ORVR¿MRV
ULERVH PǌVǐ LãVNLUWRMH DQWURMH LVWRULNRV
IRUPRMH ãDOLD ÄLVWRULMRVPHWRGR³ YDGRYơ-
OLǐƳNǌQ\WRVLVWRULNRVRGDXJHOLXSRåLǌULǐ
NOLXGơVHQąMąNODVLNLQơVLVWRULMRV¿ORVR¿MRV
SUREOHPDWLNą 7DL UHLãNLD NDG SULHãNDULR
/LHWXYRMH SOơWRWL LVWRULMRV ¿ORVR¿MRV YDUL-
DQWDL QHWUDNWXRMDPL WLN NDLS YLHQD DU NLWD
LVWRULNRV DWPDLQD1XRURGD Ƴ3'RY\GDL-
þLR LU97UXPSRVGDUEXVNDUWXQXURGR LU





ãDOWLQLDL SULHãNDULR /8  9'8 -LH NDUWX
\UDLUOLHWXYLãNRVLRVLVWRULNRVEHQHSLUPLH-
MLåLQJVQLDL3DUDGRNVDOX WDþLDXNDLNXULH
ãLǐ ãDOWLQLǐ QHIXNFLRQXRMD DUED WLN ODEDL
IUDJPHQWLãNDL SDVLURGR LVWRULRJUD¿QLXRVH
QHWJL WHRULQơPVPHWRGRORJLQơPV RULHQWD-
VWXGHQWXL /LHWXYRV LVWRULMRV SDY\]GLQLǐ WHPǐ VX
UHLNãPLQJHVQơV OLWHUDWǌURVQXURG\PDLVVąUDãąSDUHQJơ





&RPPHQWDWLRQHV VRFLHWDWLV SKLORVRSKLFDH /LWXDQDH 
7,9.DXQDVS±
142
FLMRPV VNLUWXRVH GDUEXRVH LU DSåYDOJRVH
.DLSLUNRGơOVXVLNORVWơWRNLDVLWXDFLMD"±Ƴ
ãƳNODXVLPąYHUWDSDåYHOJWL LUNLHNSODWHV-




YLVą SULHãNDULR /LHWXYRV LVWRULNRV IRQGą"
1RULQWSDWHLNWLNRUHNWLãNąDWVDN\PąUHLNLD






,ã SLUPR åYLOJVQLR LVWRULMRV WHRULMRV LU
PHWRGRORJLMRV VNODLGRV PHWPHQ\V ;; D
/LHWXYRMHJDOLSDVLURG\WLJDQDDLãNǌVQHW
ãLHN WLHNYLHQDUHLNãPLãNL Ʋ MXRVQHDEHMR-
WLQDL JDOLPD SDåYHOJWL LOJDODLNơMH WUDGLFL-
QLR RULHQWDYLPRVL Ƴ WXRV SDþLXV DXWRULWH-
WXVSHUVSHNW\YRMH 7DUS6DQNW3HWHUEXUJR
XQLYHUVLWHWRVWXGHQWR$9ROGHPDURWUHþLą
NDUWą LãOHLVWǐ -RQR 0DþLXOLR0DLURQLR
Ä$SVDN\PǐDSLH/LHWXYRV SUDHLJą³NXULH
POHLGLPHEXYRSDYDGLQWLÄ/LHWXYRV
LVWRULMD³ UHFHQ]LMRV LU%RQRV XQLYHUVLWHWR
SURIHVRULDXV=HQRQR,YLQVNLRMDXLãHLYLMRMH
SDUDã\WRV Ä/LHWXYRV LVWRULMRV LNL9\WDXWR
'LGåLRMRPLUWLHV³PƳVLWHUSLDGDX-
JLDXNDLSSXVDPåLVLVWRULMRVPRNVORUDLGRV





$ 9ROGHPDUDV PơJLQR QXYDLQLNXRWL
DXãULQơV LVWRULRJUD¿MRV SUDJPDWL]Pą SD-





Pą QXR JHQHWLQơV .ULWLãNDL YHUWLQGDPDV 
-0DþLXOLR0DLURQLRGDUEHEǌWHQWUDã\PR
EǌGąSDWULRWLQLRPHWRGRå\PHVNDLNXULǐ
LVWRULQLǐ OHJHQGǐ SULVWDW\Pą NDLS IDNWXV
DSLEHQGULQD
%H DEHMR SDQDãǌV ÄIDNWDL³ QHEǌWǐ ƳơMĊ
LVWRULMRQ MHLJX DXWRULXV UDãĊV EǌWǐ Mą QH
SUDJPDWLãNDLEHWJHQHWLãNDLNDLSMLUDãRPD
MDXQXRSUDGåLRV;,;DPå1HƳVLOHLVGDPDVƳ
VNLUWXPǐ WDUS SUDJPDWLãNRV EHL JHQHWLãNRV





LãQDãRMH QXURGDQW ± $SLH ãLXRGX LVWRULR-
JUD¿MRVODLSVQLXåU(%HUQKHLP/HKUEXFK
GHUKLVWRULVFKHQ0HWKRGH/S]JSVO
21–35 ± MDX SLUPDMDPH P SUDGơ-
WDPHOHLVWLGLHQUDãW\MHOLHWXYLǐNDOEDJDOL-




PRNVOLQLR LU NXOWǌULQLR SURYLQFLDOL]PR
âLDPH NRQWHNVWH SUDVPLQJD DWNUHLSWL Gơ-
PHVƳ MRJ (UQVWR %HUQKHLPR NXULV EHMH
VDYR GLVHUWDFLMą UDãơ YDGRYDXMDPDV YLH-
QR U\ãNLDXVLǐ;,; DPHGLHYLVWǐ*HRUJR
:DLW]R ± LVWRULNXL SUDNWLNXL
LVWRULMRV VWXGHQWXL VNLUWL LVWRULMRVPHWRGR-
ORJLMRVLUãDOWLQLǐNULWLNRVSDJULQGǐGDUEDL
W \ LVWRULMRVPHWRGRYDGRYơOLDL LVWRULMRV
PRNVOR ƳYDGDL SY] (LQOHLWXQJ LQ GLH
45  9ROGHPDUDV $ 5HF >0DLURQLV /LHWXYRV
LVWRULMD 6X NXQLJDLNãþLǐ SDYHLNVODLV SDUDãơ 0DLURQLV 
6 0OLV 7UHþLą NDUWą DWVSDXVWD LU SDUWDLV\WD 













7RGơO ãLXR SRåLǌULX QLHNR VWHEơWLQR
NDGWDSDþLDSDVLVNROLQWDLã(%HUQKHLPR
NRQFHSWXDOLDLVWRULRJUD¿MRVUDLGRVDLãNLQL-
PRVFKHPDQDXGRWDVL LU OLHWXYLǐ LãHLYLMRV
LVWRULRJUD¿MRMH MDX SR$QWURMR SDVDXOLQLR
NDUR
5RPDQWLãNDV åYLOJVQLV Ƴ VDYR LVWRULMą WHEH-
WXUL VWLSULDV WUDGLFLMDV OLHWXYLXRVH! ,U
SDVPXV WRML ODELDXSUDNWLãNR WLNVORVLHNXVL
LVWRULMD EXYXVL J\YHQLPRPRN\WRMD NXUL
SUDHLW\MH ODELDX WHLHãNRMR JHUǐPRUDOLQLǐ
SDPRNLQDQþLǐ LU SDWULRWLãNDL QXWHLNLDQþLǐ
SDY\]GåLǐ WXUL XåOHLVWL SLUPDXMDQþLą YLHWą
JHQHWLQHLSULHåDVWLQHLLVWRULMDL3UDJPDWLã-
NDL±GLGDNWLQLVLVWRULMRVUDã\PREǌGDVWXUL
WUDXNWLV LU ODELDX OHLVWL UHLNãWLV JHQHWLQLDP
PHWRGXL NXULV SLUPRMH YLHWRMH VWDWR YLVXR-
PHQLQơVUHLNãPơVWXULQþLǐƳY\NLǐSVLFKR¿]LQƳ
SULHåDVWLQJXPą(UQVW%HUQKHLP48
2ULHQWDFLMRV Ƴ (%HUQKHLPR YHLNDOXV
Ƴ MXRVH QXVLVWRYơMXVLą LVWRULRJUD¿MRV UDL-
GRV DLãNLQLPR VFKHPą Ƴ EǌGLQJą LVWRUL-
QLǐ ãDOWLQLǐ NULWLNRV EHL LVWRULMRV PHWRGǐ
VXSUDWLPąSDY\]GåLǐSULHãNDULR/LHWXYRMH
JDOLPHUDVWLQHYLHQąLUQHGXRWDLLãHV-










PơV LOLXVWUXRMD MDXQRV OLHWXYLãNRVLRV LVWR-
ULRJUD¿MRVVLHNƳHLWLNULWLQơVLVWRULRJUD¿MRV
R LVWRULNRV SRåLǌULX ± Lã HVPơV YơO\YRMR
LVWRUL]PR NHOLX 3URIHVRULXV - 7RWRUDLWLV
WUHþLDMDPH GHãLPWPHW\MH GơVWĊV /LHWXYRV
universiteto TFF VWXGHQWDPV LVWRULNDPV




OLDUXPDV ƳåYHOJWLQDV SODþLDPH NRQWHNVWH
SUDGHGDQWY\UHVQLRVLRVXQLYHUVLWHWRNDUWRV
LVWRULNǐNRQVSHNW\YLX(%HUKHLPRLUMDP
DUWLPǐ LGơMǐ SULVWDW\PX VDQWUDXNǐ GDU\-
PX50LUEDLJLDQWMDXQRVLRVNDUWRVLVWRULNơV
9DQGRV 'DXJLUGDLWơV6UXRJLHQơV EǌGLQJD
LãSDåLQWLPL DSLH VDYR VWXGLMDV 9RNLHWLMR-
MH LU /LHWXYRMH 7UHþLDPH GHãLPWPHW\MH
%HUO\QR XQLYHUVLWHWR )LORVR¿MRV IDNXOWHWH
LU /LHWXYRV XQLYHUVLWHWR +0) VWXGLMDYXVL
9 'DXJLUGDLWơ6UXRJLHQơ VDYR DWVLPLQL-
PXRVHDSLHVWXGLMDV\UDUDãLXVL
>%HUO\QRXQLYHUVLWHWH@SUDW\ERPVYDGRYDYR
















YDVDULR VHPHVWUH /LHWXYRV XQLYHUVLWHWH.DXQDV  
S3HQNDXVNDV3,VWRULMRVGơVW\PRPHWRGLND3DV-
NDLWRV VNDLW\WRV ± P /LHWXYRV XQLYHUVLWHWH
.DXQDVS
51  'DXJLUGDLWơ6UXRJLHQơ 9 0DQR VWXGLMRV 
0ǌVǐSUDHLWLV9LOQLXVS
144
$NFHQWXRMDQW ( %HUQKHLPR LVWRULMRV
PHWRGRORJLMDL VNLUWǐ GDUEǐ SRSXOLDUXPą
UHLNLD SULGXUWL NDG ãLR DXWRULDXV GDUEǐ
EǌWDQH WLN$9ROGHPDUR52= ,YLQVNLR53 
DU PLQơWRV 9 'DXJLUGDLWơV6UXRJLHQơV54 
ELEOLRWHNRVH .DåNDGD WDL EXYR VDYRWLãNL
NDQRQLQLRSREǌGåLRGDUEDLNXULDLVGRPơ-
MRVLåLQRPD LU LVWRULMDLJUHWLPǐVSHFLDO\-
ELǐ DWVWRYDL 3DY\]GåLXL YLHQDV(%HUQ-
KHLPRLVWRULMRVPHWRGRORJLMDLVNLUWRGDUER
HJ]HPSOLRULXV SDå\PơWDV9'8 YRNLHþLǐ

























55 %HUQKHLP ( (LQOHLWXQJ LQ GLH *HVFKLFK-
WVZLVVHQVFKDIW /HLS]LJ   6 ƲUDãDV NQ\JRMH 
Äʋ+RUVW(QJHUW³ åU$NVWLQDLWơ(. Prof. Levo Vla-




56  .OLPDV 3 /LHWXYLǐ VHQREơV EUXRåDL 9LO-
QLXVS
1HSDLVDQW ãLǐ SRSXOLDUXPR DWYHMǐ QH
PDåLDX VYDUELRV EXYR LOJDODLNơV WDP WL-
NUDLVEǌGDLV LQVWLWXFLRQDOL]XRWRV(%HUQ-
KHLPR LVWRULMRV PHWRGRORJLMRV YHLNDOǐ 
SHUJDOơV/LHWXYRVLVWRULMRVPRNVOHRNDUWX
LU LVWRULMRVPRNVOR SROLWLNRMH 3LUPLDXVLD
(%HUQKHLPDV ± WDL å\PXV LVWRULNDV SD-
VLå\PơMĊVLVWRULMRVPHWRGRORJLMRVGDUEDLV
WRGơOYHUWDVDWVNLURVYLHWRVÄ/LHWXYLãNRVLRV
HQFLNORSHGLMRV³ LU Ä/LHWXYLǐ HQFLNORSHGL-
MRV³YDUG\QXRVH57$QWUDYHUWXV(%HUQ-













( %HUQKHLPR YHLNDOXV WDUS VWXGHQWDPV
VNDLW\WL SULYDORPǐ DU UHNRPHQGXRMDPǐ
LVWRULMRV WHRULMRV LU PHWRGRORJLMRV GDUEǐ
7DþLDX SDWV IDNWDV åLQRPD QHGXRGD SD-
JULQGR VXQLYHOLXRWL PLQLPǐ SURIHVRULǐ
WHRULQLǐPHWRGRORJLQLǐ SDåLǌUǐ VNLUWXPǐ
%ǌWǐ JDOLPD DWVLåYHOJWL LU Ƴ WDL NRNLDPH
VNDLW\WLQRV OLWHUDWǌURV NRQWHNVWH SDVLURGR
NODVLNLQLV YRNLHþLǐ LVWRULMRV PHWRGRORJDV
57  /LHWXYLãNRMLHQFLNORSHGLMDW.DXQDV
S  /LHWXYLǐ HQFLNORSHGLMD W  %RVWRQ 
SNDOEDQWDSLHPǌVǐGLHQDVJDOLPDDWNUHLSWLGơ-
PHVƳNDGGDEDUWLQơMH0RNVORLUHQFLNORSHGLMǐOHLG\NORV








ir jo darbai. âLXR SRåLǌULX VDQW\NLR EǌWD
\SDþQHYLHQRGR QXR VDYRWLãNR VHNLPR LU
WDP WLNUR ( %HUQKHLPR YDGRYơOLR VDQ-
WUDXNRVVXOLHWXYLQLPR-7RWRUDLþLRNXUVH59 
LNL ( %HUQKHLPR ODLN\PR YLHQX Lã NHOLǐ
SDPDWLQLǐ LVWRULMRVPHWRGRORJLMRV DXWRULǐ 
$9ROGHPDURNXUVH60LU\SDWLQJRV(%HUQ-
KHLPR GDUEǐ SDGơWLHV SODþLRMH WHRULQLǐ LU
PHWRGRORJLQLǐ;,;DSDEDLJRV±;;DSLU-
PRVLRVSXVơVWHQGHQFLMǐSDQRUDPRMH±/HYR
.DUVDYLQR Ä,VWRULMRV WHRULMRMH³61. Tai gali 
SURYRNXRWL ƳGơPLDX SDåYHOJWL Ƴ ( %HUQ-
KHLPRGDUEǐSRSXOLDUXPąNDLSƳWDPWLNUą
VSHFL¿QĊSUREOHPą
*UƳåWDQW SULH VWUDLSVQLR SUDGåLRMH QX-




GDUơ 9RNLHWLMRV LVWRULNDV Mơ]XLWDV %DåQ\þLRV LVWRULMRV
%DåQ\þLRV WơYǐ LU ãYHQWǐMǐ J\YHQLPR ãDOWLQLǐ OHLGơMDV
EHL W\ULQơWRMDV $OIUHGDV /HRQKDUGDV )HGHULV ±
 %ǌWHQW MR LVWRULMRV W\ULPRPHWRGLNRV YDGRYơOLV
åU)HGHU$ / /HKUEXFK GHU KLVWRULVFKHQ0HWKRGLN
5HJHQVEXUJ WDSRSDUDQNLQHNQ\JD-7RWRUDLþLR
NXUVH$SLH$/)HGHUƳ-7RWRUDLWLVVDNơSUDGơGDPDV
VDYR NXUVą -LV SDGDUơ VDQWUDXNą Lã %HUQKHLPR 'DU











%HUOLQ  .LWL SULVNLULDPL SULH WRNLǐ NXULǐ LPWLV







tina LQIRUPDFLQơ >LãVNLUWD ± / .DUVDYLQR@ SULHPRQơ
QDXGLQJD QHW LVWRULNXL VSHFLDOLVWXL³ åU.DUVDYLQDV /. 
,VWRULMRVWHRULMD.DXQDVS±
PLDXVLDLVWRUL]PRWUDQVIRUPDFLMąƳYơO\YąMƳ
LVWRUL]Pą LUYLHQR Lã LVWRUL]PRSDJULQGơMǐ
/HRSROGRYRQ5DQNH¶V ±SULH-
ODLGǐSULWDLN\PąQDXMRPVVąO\JRPV
âLDQGLHQLQơMH OLWHUDWǌURMH UDVLPH LU
LVWRUL]PR DXWRULWHWǐ VDQW\NLXV NLHN VXDV-
PHQLQDQþLǐ SDVWHEơMLPǐ NXULH URGR NDG
(%HUQKHLPDV ODEDL JHUEơ/ YRQ5DQNĊ
JHURNDLODELDXQHL-RKDQQą*XVWDYą'UR\
VHQą±LUWRGơOLãHVPơVWUDQV-
IRUPDYR 5DQNH¶V PRN\NORV GDUER PHWR-
GXV Ƴ VLVWHPLQĊ PHWRGRORJLMą 1HSDLVDQW
;,; D N\ODQþLR VNHSWLFL]PR PRNVOLQLR
RSWLPL]PR DWåYLOJLX EDQJRV ( %HUQKHL-
PDV PDQơ NDG / YRQ 5DQNH¶V REMHNW\-
YǐMƳ LGHDOL]PąJDOLPDUHDOL]XRWL\SDWLQJą




-LV QHDWPHWD LVWRULMRV GDO\YLǐ LU YLVNąPD-










,VWRULRJUD¿MRV UDLGD QHDWVNLULDPD QXR
YLHQRNLǐDUNLWRNLǐVYDUELDXVLǐLGơMǐDUED
YDGLQDPǐMǐ SDUDGLJPLQLǐ WHNVWǐ äYHO-




63  %ODQNH + : +LVWRULRJUDSKLHJHVFKLFKWH DOV
+LVWRULN6WXWWJDUW6




SHUVSHNW\YRV LVWRULMRV DPåLXPL vadina-
PDV ;,; ãLPWPHWLV EDLJLDVL NYD]LSR]LW\-




NDG ( %HUQKHLPDV EXYR U\ãNLDXVLDV WR-
NLR VWDQGDUWLQLR GDUER DSLH LVWRULMRV PH-
WRGą DXWRULXV YRNLãNDPH LVWRULRJUD¿MRV
NRQWHNVWH 7DþLDX LOJDLQLXL NDL PLQLPR
DXWRULDXV LVWRULMRV PHWRGXL VNLUWL GDUEDL
EXYR LãYHUVWL Ƴ GDXJHOƳ NDOEǐ MLV ƳJLMR LU
WDUSWDXWLQĊ UHSXWDFLMą66 %ǌGLQJDV ãLDPH
NRQWHNVWH DWURGR YLHQR /RQGRQR WDUSWDX-
WLQLR LVWRULNǐNRQJUHVRPGDO\YLR




PRQRJUD¿MRV68 NXULRVH SODþLDL JLOLQDPD-
VL Ƴ ( %HUQKHLPR LQWHOHNWXDOLQĊ ELRJUD-
¿Mą MR LVWRULMRV PHWRGRORJLMRV VDPSUDWRV
YLVXPą LU DWVNLUXV MRV PRPHQWXV 6YDU-


























LVWRULMRV ¿ORVR¿QLX SDJULQGLPX VXVLMXVLǐ
NODXVLPǐ7DL LU EHQGUHVQLV LVWRULMRV NDLS
PRNVOR SDJULQGLPDV LVWRULMRV VLQWH]ơV LU







P ¿NVDYR NDG SDW\V LVWRULNDL QXR
;,;DDQWURVLRVSXVơVWXRPDåLDXGRPơ-
MRVL VDYR PRNVOR ¿ORVR¿QLX SDJULQGLPX
LU VDYRPRNVORSUDVPHNXR U\ãNLDX VDYR








NULWLND UHNRQVWUXNFLMRV WHFKQLND LUSDJDO-
ELQLDL LVWRULMRVPRNVODL \UD ãLǐ YDGRYơOLǐ
GơPHVLRFHQWUHRGDO\VSUHWHQGXRMDQþLRV
Ƴ ¿ORVR¿QƳ SDJULQGLPą LU UH]XOWDWXV \UD
QHSDO\JLQWLVLOSQHVQơV697DþLDXDLãNXNDG
LVWRULNR SURIHVLMRV NORVW\PRVL LU NLHN\EL-
QLRLVWRULNǐVNDLþLDXVGLGơMLPRODLNRWDUSLX











WDQWLHPV LVWRULNDPV UHLNơWǐ ƳYHUWLQWL ULP-
WDL LPWLV LVWRULMRVSDåLQLPR ODLNDV7DþLDX
5 7RUVWHQGDKOLV DEHMRMD DU U\ãNLDXVLRV




3UDNWLãNDV SRåLǌULV NXUƳ SULVWDWơ (UQVWDV





7DLJL NRQVWDWXRGDPL ( %HUQKHLPR
LVWRULMRV PHWRGXL VNLUWǐ YHLNDOǐ LU LGơMǐ
SRSXOLDUXPą QH WLN WDUSWDXWLQơMH LVWRULMRV
PRNVORDUHQRMHEHW LU/LHWXYRMHPDQ\WL-
QD XåþLXRSLDPH YLHQą VYDUELDXVLǐ LVWRUL-
NRV WHQGHQFLMǐ GDULXVLǐ YLHQRNƳ DU NLWR-
NƳ SRYHLNƳ JDOLPRPV LVWRULNRV LãWDNRPV
/LHWXYRMH äLQDQW NDG ;; D SLUPLHML
GHãLPWPHþLDL /LHWXYRMH \UD LVWRULMRV SUR-
IHVLRQDOL]DFLMRV LU QDFLRQDOLQơV LVWRULR-
JUD¿MRV WUDGLFLMRV NORVW\PRVL ODLNRWDUSLV
R ( %HUQKHLPR Ä/HKUEXFK GHU +LVWRULV-
FKHQ 0HWKRGH³ ƳNǌQLMR LVWRULMRV PRNVOH
QDXGRMDPǐPRNVOLQLǐLUWHFKQLQLǐLVWRULNR
GDUER SULHPRQLǐ NRGL¿NDFLMą71 YRNLHþLǐ
DXWRULDXV SRSXOLDUXPDV QHWXUơWǐ VWHELQ-




70  7RUVWHQGDKO 5 )DFW 7UXWK DQG 7H[W 7KH 






WLN WLH DSLH NXULXRV SODþLDL JDOL NDOEơWL SURIHVLRQDOXV
LVWRULNDV
( %HUQKHLPR GDUEǐ 7RGơO VXSUDQWDPD
NDG LU SLUPRMRMH NDUWRMH LVWRULNǐ NXULH
LVWRULMRV PRNVOXV EDLJơ MDX QHSULNODXVR-
PRMH /LHWXYRMH PLQLPDV DXWRULXV LãOLNR
ƳWDNLQJDVNDLSWDPWLNUDVVWDQGDUWDVNDQR-
QDV 9LHQRNV DU NLWRNV VDQW\NLV QXRURGD
Ƴ(%HUQKHLPRGDUEXV LOJDLQLXL WDSR WDP
WLNUX JHUR WRQR åHQNOX VDYRWLãND PRNV-
OLãNXPR PRNVOLQLR HWDORQR VLHNLDP\EH
VąU\ãLX VX QHDEHMRWLQDLV LVWRULMRV PRNVOR
ODLPơMLPDLV QHWJL VDYRWLãNX VDQW\NLX VX
PRNVOLQLR UDFLRQDOXPR LVWRULMRV PRNVOH
NODVLND 7RGơO Lã HVPơV QơUD QHWLNơWL QHL
DWVLPLQLPDLDSLHÄ%HUQKHLPR%LEOLMą³QHL
WDL NDG MDXQLHML LVWRULNDL Lã MRV VNROLQRVL










NRQNUHþLDL - -DNãWR WHRULQơVPHWRGRORJL-
QơVSDåLǌURVDUQHWYLVDV/LHWXYRVLVWRULNRV
IRQGDV QDJULQơMDPX ODLNRWDUSLX LãVLWHNR
LãVNLUWLQDLLVWRULMRVPHWRGRYDGRYơOLǐisto-
ULNRV WUDGLFLMRMH RNDUWX LU YơO\YRMR LVWR-
UL]PRWHRULQơMHLUPHWRGRORJLQơMHED]ơMH
$SLEHQGULQDQW ãLDPH VWUDLSVQLR VHJ
PHQWH LãVDN\WDV PLQWLV EǌWLQD SDå\Pơ-
72  3DY\]GåLXLåU,YLQVNLV=. Lietuvos istorija ro-
PDQWL]PR PHWX LU GDEDU  /LHWXYLǐ .DWDOLNǐ0RNVOR
$NDGHPLMRV6XYDåLDYLPRGDUEDLWS±
73  7LNVOLDXVDNDQW WRQHƳPDQRPDSDPDW\WLSOLND







WL NHOHWą SUREOHPLQLǐ NODXVLPǐ VYDUELǐ
WROHVQLDP W\ULPXL 6XUHJLVWUXRWL NHOL 
(%HUQKHLPRGDUEǐSRSXOLDUXPRDWYHMDL 
QHWXUơWǐYHVWLSULHJDQDVNXERWRVLãYDGRV
NRQVWDWXRMDQþLRV NDG YơO\YRMR LVWRUL]PR
PHWRGRORJLQƳSRWHQFLDOąƳNǌQLMDQþLǐGDUEǐ
DXWRULXV LU MR LGơMRV EXYR LãVNLUWLQLV SR-
YHLNLRSUDVPH\SDWLQJDV MXR ODELDX VYDU-
ELDXVLDV DU QHW YLHQLQWHOLV EHVLNXULDQþLR
/LHWXYRV LVWRULMRV PRNVOR WHRULQLV PHWR-
GRORJLQLV RULHQW\UDV ( %HUQKHLPR GDU-
EDL \UD SLUPLDXVLD VDYRWLãND VWXGHQWDPV
LVWRULNDPV VNLUWD GDUER DEơFơOơ LGơMLQơ
LU WHFKQLQơ SDVLUHQJLPR LVWRULNR GDUEXL
PRN\NODQDXGLQJDQHWLVWRULNXLVSHFLDOLV-
WXL747DþLDX WDL JUHLþLDX LVWRULMRVPRNVOR
SULHDQJLV SURIHVLQLR åRG\QR SDJULQGLQLǐ
WHFKQLQLǐ SULHPRQLǐ LU RSHUDFLMǐ QDXGR-
MDPǐLVWRULNǐFHFKHVąYDGDVäYHOJGDPLƳ 
(%HUQKHLPRGDUEǐSRSXOLDUXPą/LHWXYR-




YDORPR åLQRMLPR VOHQNVWƳ" Ʋ ãƳ NODXVLPą







MRPV VNLUWRMH GDO\MH JLOLQDPDVL Ƴ EHQGUą
WHRULQLǐ PHWRGRORJLQLǐ WDUSXNDULR /LHWX-
YRV LVWRULMRVPRNVOR RULHQWDFLMǐ VLWXDFLMą
.RQNUHþLDX åYHOJLDPD Ƴ = ,YLQVNLR EHL
74  äUãLRVWUDLSVQLRQXRU
75  $XWRULXV VXVWRMĊVSULH= ,YLQVNLRSDåLǌUǐGH
WDOL]DYR NDG MLV VDYR VWUDLSVQ\MH Ä/LHWXYRV LVWRULMD UR-







ORJLQHV SDåLǌUDV IRUPXOXRMDPD EHQGUD
WDUSXNDULR/LHWXYRVLVWRULMRVPRNVOąLULV-
WRULNRVIRQGąDSLEǌGLQDQWLLãYDGD






XQLYHUVLWHWXRVH!76    
7DþLDX NRQVWDWXRGDPL ( %HUQKHLPR
LVWRULMRV PHWRGRORJLMDL VNLUWǐ GDUEǐ SR-
SXOLDUXPą PDQ\WLQD WLN QXURGRPH /LH-
WXYRV LVWRULRJUD¿MRVPRNVOLãNơMLPR NU\SWƳ
QRUPDODXVPRNVOR OLQN  LVWRULMRVPHWRGR









SULHãNDULQơV/LHWXYRV LVWRULNRV LGơMǐ IRQ-
GR.LWDYHUWXV,VWRULMRVSDåLQLPRWHRULMą
LUPHWRGRORJLMą/89'8GơVWĊSURIHVR-
ULDL $9ROGHPDUDV LU/.DUVDYLQDV MDX
;; D DQWUDMDPH GHãLPWPHW\MH EXYR SD-
VDNĊNDLNXULǐNULWLQLǐSDVWDEǐVNLUWǐDX-
WRULWHWLQJLHPV LVWRULMRV PHWRGR YDGRYơOLǐ 
LVWRULNRV DXWRULDPV ( %HUQKHLPXL &K
9/DQJORLVLU&K6HLJQRERVXL77. Tai lei-
76  äUWHQSDWS
77  äU 9ROGHPDUDV $ .DV UHLNWǐ GDU\WL W\ULQơ-









YLVXPD /LHWXYRMH LNL  P QHOLNR WLN
DSWDUWDL VWXGHQWLãNDL LGơMLQHL SURIHVLRQDOL-
]DFLMDL VNLUWDPRN\NOD Ʋ WDLEǌWǐJDOLPD
JLOLQWLVQRULQWSDJUƳVWL ãLąSULHODLGą± WDL




3UREOHPǐJUXSĊ NXUL DWVLYHULD QRULQW SD-
åLQWLSULHãNDULR/LHWXYRV LVWRULNąSHUXQL-
YHUVLWHWLQLXV LVWRULMRV WHRULMDL LU PHWRGR-
ORJLMDL VNLUWXV NXUVXV DSLEǌGLQVLPH NDLS
VXVLMXVLą VX SURIHVRULDXV $ 9ROGHPDUR
YHLNOD Ʋ WDL NDG /8 YHLNORV SUDGåLRMH





V\V GDåQLDXVLDL WDV GDUEDV LãYLV QHSDVWH-
ELPDV*DOLPD VXSUDVWL NRGơO$9ROGH-




WRMR GHãLPWPHþLR QXVLWĊVXVL GDåQDL ODEDL
LGHRORJL]XRWRSRåLǌULRƳ$9ROGHPDUąWUD-
GLFLMD7DPWLNURVLãYLHQǐDUNLWǐãDOWLQLǐ















7DUS LVWRULRJUD¿MDL LU LVWRULMRVPHWRGROR-
JLMDL SULVNLUWǐ SXEOLNDFLMǐ ƳWUDXNWL WUXPSL





PDUR VWXGLMRV Ä8QLYHUVLWHWDV LU PRNVODV³
REMHNWDV \UD SODWHVQLV R WUHþLDV VN\ULXV
VNLUWDV LVWRULNDL WDUVL SDVNĊVWD ƳYDLULXR-
VHPRNVOR LU LGơMǐ LVWRULMRV NRQWHNVWXRVH
âLDPH GDUEH$9ROGHPDUDV GDUR SODþLXV
HNVNXUVXV Ƴ ƳYDLULDV 9DNDUǐ LQWHOHNWXDOL-
QHV WUDGLFLMDVSUDGHGDQW VHQRYơVJUDLNDLV
LU EDLJLDQW VYDUEHVQLDLV VDYRJ\YHQDPRMR
ODLNRDXWRULDLV
ýLD NHOLDPL NODXVLPDL Ną WXUL GXRWL
XQLYHUVLWHWDVVDYRPRNLQLDPVLUYLVXRPH-
QHL NDV \UD PRNVODV NRNLD YLHWD PRNV-
Oǐ NODVL¿NDFLMRVH WHQND LVWRULãNLHVLHPV
PRNVODPV LVWRULMDL MXULVSUXGHQFLMDL¿OR-
ORJLMDL LU NRNV JDOLPDV Mǐ NDLS PRNVOǐ
SDJULQGLPDV NRNV \UD U\ã\V WDUSPRNVOR
LU YLVXRPHQơV NXULRMHPRNVODV JLPVWD LU






S$9ROGHPDUDVEHMH ãLDPHGDUEH WLN VX
WDP WLNURPLV LãO\JRPLV \SDþ NDLS LVWRULMRV GDUEǐ UH-
FHQ]HQWDVƳWUDXNLDPDVLUƳWDUSXNDULR/LHWXYRVLVWRULNǐ
EHQGULMąåUWHQSDWS
83  äU /DVLQVNDV 3 VXG ,VWRULMRV SXEOLNDFLMRV
9\WDXWR 'LGåLRMR XQLYHUVLWHWR OHLGLQLXRVH  /LHWXYRV
LVWRULMRVPHWUDãWLV9LOQLXVS±
150
WDLJL LU PRNVOH \UD PRNVOLQLQNǐ WLSDL LU
W W9LHQDLS DU NLWDLS WUHþLDMDPHPLQLPR
GDUER VN\ULXMHSULVWDWRPL ƳYDLUǌV LVWRULMRV
NDLS PRNVOR WHRULQLDL SDJULQGLPDL W \
LVWRULMRV LVWRULRJUD¿MRV WHRULMRV LVWRUL-
NRV LGơMǐ YDULDQWDL$NLYDL]GåLDL ODELDX-
VLDL UHPLDPDVL ãLDPHVWUDLSVQ\MH LãVNLUWRV




EOHPDWLNRV NXULą SR VHSW\QLǐ GHãLPWPH-
þLǐ/LHWXYRMH SODþLDL DSåYHOJơ=1RUNXV
VDYR Ä,VWRULNRMH³ -HL VXGDU\WXPH VąUDãą
DXWRULǐNXULXRVDQDOL]XRMDDUED ƳNXULXRV
EHQW DWNUHLSLD GơPHVƳ $ 9ROGHPDUDV
PLU=1RUNXVPJDXWXPH
QHYLHQą VXWDSLPą847DL VXSUDQWDPD QHV
LãEHWNXULR;;D WDãNRåYHOJLDQWGLGLHML 
;,; D YLGXULR±;; D SUDGåLRV LVWRULNRV
DXWRULDLLUDXWRULWHWDLOLHNDWLHSDW\V7DþLDX 
PWHNVWDVNDLSWHLJơPHQơUDVXODX-
NĊV GDXJLDX GơPHVLR 9LHQLQWHOLV DWYHMLV







SDåLQLPR VDPSUDWD DUWLPD 0D[R 6FKHOH-
ULR VDPSUDWDL R LVWRULMRV PHWRGRORJLMRV
VDPSUDWD HNOHNWLãND JDQ WLNVOLDL DWVSLQ-
84  3DY\]GåLXLDELHPDWYHMDLVDSWDULDPL$&RP-
WH¶R + 6SHQFHULR : :LQGHOEDQGR + 5LFNHUWR 









ãLRV LãYDGRV VXVLGDUR ƳVSǌGLV NDGPLQơWą 
$9ROGHPDURSDåLǌUǐDUWLPXPą06FKH-
OHULR PRNVOLQLR SDåLQLPR VDPSUDWDL QX-
VWDWơ SDWV WHNVWR DXWRULXV R WDL YLVR ODER
WơUD$9ROGHPDURSDVWHEơMLPR DSLH VDYR
SDWLHVSDåLǌUDVSDNDUWRMLPDV















NXULV UHLNDODXMD LUGHWDOHVQơV LQWHUSUHWDFL-
jos88.




87  9ROGHPDUDV $ 8QLYHUVLWHWDV LU PRNVODV 
S ± 3Då\PơWLQD NDG$9ROGHPDUDV LãQDãRMH
NDOEơGDPDV DSLH ÄäLQRMLPR VRFLRORJLMRV SUREOHPDV³ 
WHLJơ NDG ãƳ YHLNDOą QXURGơ LU VXWHLNơ PDQR GUDXJDV
SURI,7DPRãDLWLV. 
88  3DY\]GåLXLYLHQWDLNDG/LHWXYRMHPSLU-
PDMDPH Ä+0)5DãWǐ³ WRPH EXYR VDYRWLãNDL UHDJXRWD
Ƴ P SRN\þLXV9DNDUǐKXPDQLVWLNRMH JDOơWǐ EǌWL
SDNDQNDPDLLãNDOELQJDVLULQWHUSUHWDFLMRVUHLNDODXMDQWLV
PRPHQWDV 3Då\PơWLQD NDG GDEDUWLQơVH  KXPDQLWDUL-










NHOHWDV YHLNVQLǐ 3LUPLDXVLD åLQDQW NDG
ODLNRWDUSLVNDL$9ROGHPDUDVVNDLWơLVWR-
ULMRVWHRULMDLLUPHWRGRORJLMDLVNLUWąNXUVą
LU Ä8QLYHUVLWHWR LU PRNVOR³ SXEOLNDYLPR
ODLNDVGDXJLDXDUPDåLDXVXWDPSDWUHþLRMR
GHãLPWPHþLRYLGXU\V LU WDLNDGSDVWDUD-
MDPH GDUEH DQDOL]XRMDPRV NLHN SODWHVQơV
PRNVOLQLR åLQRMLPR LU MR YLVXRPHQLQơV









JXV ± WDL PHWD¿]LãNDV SUDVLPDQ\PDV ir 
NRQVWDWXRMDPD YLVXRPHQLQơ WLHVRV LU MRV
SDLHãNǐ SULJLPWLV JDOLPD WHLJWL MRJ WDL
YLHQDV SLUPǐMǐ ãDOWLQLǐ NXULDPH WHRULã-
NDLDUWLNXOLXRMDPDV/LHWXYRVQDFLRQDOLQơV
LVWRULRJUD¿MRV LU DSVNULWDL KXPDQLVWLNRV
UHLNDOLQJXPR EHL VDYDUDQNLãNXPR NODX-
VLPDV7HLJLDQW NDG åPRQLMD VXVLGHGDQWL
Lã NXOWǌULãNǐMǐ WDXWǐ QH EDOVDYLPR NHOLX










89  äU 9ROGHPDUDV $ 8QLYHUVLWHWDV LU PRNVODV 
S±
90  3DY\]GåLXL åU âDSRND $ 5DVNLP OLHWXYLXV






%HOJLMD 91 LU VRFLRORJLMRV ,WDOLMD
1924)92 NRQJUHVXRVH .HWYLUWD JUƳåWDQW
SULH ãLR ãDOWLQLR LU$9ROGHPDUR LVWRULMRV
WHRULMRVLUPHWRGRORJLMRVNXUVR/8VąU\ãLR
NHOWLQDV NODXVLPDV NRNƳ SRYHLNƳ$ 9RO-





WDSĊ +0) MDXQHVQLRMR PRNVOR SHUVRQDOR
QDULDLV EXYR$ 9ROGHPDUR WHRULQLR PH-
WRGRORJLQLRNXUVRNODXV\WRMDLSDY\]GåLXL 
- -DNãWDV93 $ 9DVLOLDXVNDV94 QHWXUơWǐ
VWHELQWL WDP WLNUDV LQWHUHVǐ LU LVWRULRJUD¿-
QLǐ WUDNWXRþLǐ SDUDOHOL]PDV 3DY\]GåLXL
WLHN Ä8QLYHUVLWHWH LU PRNVOH³ WLHN NLWRVH
SXEOLNDFLMRVH$9ROGHPDUDVDWNUHLSLDGơ-
PHVƳƳ+5LFNHUWRDNVLRORJLQĊLVWRULRJUD-
¿MRV SDJULQGLPR WHRULMą SDåYHOJLD Ƴ LVWR-




























WLHN LVWRULNRV LGơMǐ ODXNH GDU UHLNơV DW-
NUHLSWL GơPHVƳ Ƴ Ä8QLYHUVLWHWą LUPRNVOą³
LU NLWXV GDUEXV UHWURVSHNW\YLX SRåLǌULX
LU EDQG\WL DWVDN\WL Ƴ WRNƳ NODXVLPą NRNLH 





SUDQF QRXYHOOH KLVWRLUH WơYǐ YDGLQDPR
+%HUUR96 PRUJDQL]XRWą7DUSWDX-
WLQƳ VLQWH]ơV FHQWUą (&HQWUH ,QWHUQDWLRQDO
GH 6\QWKqVH NXULV WXRPHWLQơMH (XURSR-
MH EXYR WDUS U\ãNLDXVLǐ WDUSGLVFLSOLQLQLǐ
VWXGLMǐFHQWUǐ97 Ʋ WDLNDG$9ROGHPDUDV
SULNODXVơ7DUSWDXWLQLR VLQWH]ơV FHQWUR Is-
WRULQơVVLQWH]ơVVHNFLMRVQDULǐJUXSHLWDLS
ƳVLWHUSGDPDV WDUS WRNLǐ U\ãNLǐ SULHãNDULR
LVWRULNǐ VRFLRORJǐ LU ¿ORVRIǐ NDLS +HQUL
%HUUDV 0DUFDV %ORFKDV /XFLHQDV )HEY-
UH¶DV0DUFHOLV0DXVVDV)UDQoRLV6LPLDQ-
GDV (UQVWDV &DVVLUHULV $OIRQVDV 'RSV-











97  3ODþLDX DSLH WDL åU &ROH 0 '. The Idea of 










,VWRULQơV VLQWH]ơV VHNFLMD 6HFWLRQ GH
6\QWKqVH +LVWRULTXH GX &HQWUH LQWHUQD-
WLRQDOEXYRSODWHVQLR LQVWLWXFLQLR LU LQWH-
OHNWXDOLQLRGDULQLR±7DUSWDXWLQLRVLQWH]ơV
FHQWUR (&HQWUH LQWHUQDWLRQDO GH V\QWKqVH) 
SDGDOLQ\V âLV FHQWUDV LãSOơWRMR VDYR YHL-
NOąWXRPHWNDLP+%HUURƳVWHLJWą







NDFLMRV QHSDWRJXPXV 1RUV 7DUSWDXWLQLR





VHNFLMRV U\ãNLDXVLǐ YHLNORV UH]XOWDWǐ SD-
VLHNơSLUPRML±,VWRULQơVVLQWH]ơVVHNFLMD99. 
7DL EXYR WDP WLNUDV LVWRULRJUD¿MRV DWQDX-
MLQLPR LVWRULMRV ¿ORVR¿MRV LU VRFLRORJL-
MRV EHQGUDGDUELDYLPR LVWRULMRV WHRULMRV
PRNVOR LVWRULMRV LU LVWRULQơV VLQWH]ơV SD-
þLǐ ,VWRULQơV VLQWH]ơV VHNFLMRV VXPDQ\WR-
Mǐ åYLOJVQLX VHNFLMD WXUơMR WDSWL VDYRWLãND
LVWRULQơVVLQWH]ơVODERUDWRULMDIRUXPDV100. 
98  %XOOHWLQ GX FHQWUH ,QWHUQDWLRQDO GH V\QWKqVH
VHFWLRQ GH V\QWKqVH KLVWRULTXH  1 S ±
1S±1S±1
S ± 1 S ± 1 S ±
1S±1S±1
S±
99  äU %HUU + Ä3RXU OD VFLHQFH³  5HYXH GH
V\QWKqVHKLVWRULTXH;/1±S±




NDPDL GXRPHQǐ NDG JDOơWXPH OHQJYDL
DWVDN\WL Ƴ NODXVLPą ± NLHN Ƴ ãƳ IRUXPą LU
MR YHLNOą JDOơMR EǌWL ƳVLWUDXNĊV$9ROGH-
PDUDV" $WVDN\PXL Ƴ ãƳ NODXVLPą UHLNơWǐ
VSHFLDODXVW\ULPRWDþLDXWLNơWLQDƳVLWUDX-
NLPDV EXYR IUDJPHQWLãNDV QHV EHQW MDX
PLQLPRFHQWURYHLNORVSUDGåLDVXWDPSDVX
$9ROGHPDUR DNW\YLRV YHLNORV SROLWLNRMH
ODLNRWDUSLX ± P 9LHQDLS DU
NLWDLS LVWRULRJUD¿MRV LU LVWRULNRV SRåLǌULX
ƳGRPX DWNUHLSWL GơPHVƳ Ƴ WDP WLNUą LGơMǐ
SDUDOHOL]PąLUSODWHVQƳHXURSLQƳNRQWHNVWą
'DEDU NDL \UD VXUDVWL LU WUXPSDL DSL-
EǌGLQWL101 $ 9ROGHPDUR XQLYHUVLWHWLQLR









NRV NXUVDV LHãNDQWLV LQWHJUXRWR åLQRMLPR
LU PRNVOR PRNVOLãNXPR SDJULQGR NODX-
VLDQWLV NDLS LVWRULMRVPRNVODVGHUD VXNL-
WDLVPRNVODLVNRNVWLNURåLQRMLPRãDOWLQLV
HLQDQWLVSULHPRNVOR¿ORVR¿MRVY\VW\PRVL
ƳYDLULDLV ODLNRWDUSLDLV SUDGHGDQW VHQRYơV








OLQLQNDV YLUWĊVSROLWLNX .XOWǌURVEDUDL 1U  
S±





GLPR SUREOHPDWLNRV KRUL]RQWą103 5LP-





ãLDQGLHQRV W\ULPǐ NODXVLPXV GDXJLDXVLD
GơPHVLRVN\UơPHNDLNXULHPV$9ROGHPD-
UR GDUEDPV LU YHLNODL0DW QRUơWD DNFHQ-
WXRWLSDJUƳVWL$9ROGHPDURÄ8QLYHUVLWHWR
LUPRNVOR³ YLHQR VN\ULDXV WHLVơWą SULVN\-
ULPąLVWRULNRVVYDUVW\PǐVULþLDLSULVWDW\WL
$9ROGHPDURSULNODXV\PąSUDQFǌ]LãNDMDL
,VWRULQơV VLQWH]ơV VHNFLMDL *DOLPD GDU\WL
SULHODLGąNDG$9ROGHPDUDV\SDþƳLVWR
ULRJUD¿Mą åYHOJLDQW LVWRULNRV SRåLǌULX
EXYRYLHQDƳGRPLDXVLǐSULHãNDULR/LHWXYRV
103  7XULQLR SRåLǌULX Ƴ ãƳ FLNOą ƳơMR ¿ORVR¿MRV ¿-
ORVR¿QLR åYLOJVQLR UHLNDOLQJXPR SDJULQGLPDVPRNVOR
VDPSUDWDVHQRYơV*UDLNLMRMH5'HVFDUWHV¶RLU*9LFR





LVWRULRJUD¿MRV WHRULMD JDPWRVPRNVOǐ  UDLGRV LU MǐSD-
WHLNLDPR åLQRMLPR WLNUXPR ƳYHUWLQLPDV SDY\]GåLDL LU
NULWLND SVLFKLQLR J\YHQLPR NDWHJRULMRV LU MRV VYDUERV
SDåLQLPHSHUåLǌUD>þLDDQDOL]XRMDPDSVLFKRORJLMRVVYDU-
ERV LVWRULMRVPRNVOXL WHPD@ WLHVRV SDåLQLPR VąO\Jǐ LU
WLHVRVUHOLDW\YXPRSUREOHPDWLND>þLDåYHOJLDPDƳPRNV-
OLQLǐ WLHVǐ VRFLDOLQƳ VąO\JRWXPą WLHVRV LU PRNVOLQơV







DUWLPXPR SUREOHPDWLND LVWRULMRV UHLNãPơ SULHåDVWLQ-
JXPDVLUMRIRUPRVLVWRULMRMHLVWRULMRVY\VW\PRVLODLSV-
QLDL FLNODV XåEDLJLDPDV WRNLDLV NODXVLPDLV ± NDV UǌSL
ãLǐ GLHQǐ LVWRULNDPV Ƴ Ną MLH JLOLQDVL NRNLRV JDOLPRV





LVWRULRJUD¿MRV  DVPHQ\ELǐ 7DG PơJLQWD
ãLR DWYHMR SRåLǌULX IRUPXOXRWL WDP WLNUą
SUREOHPǐ ODXNą RULHQWXRWą Ƴ SULHãNDULR
/LHWXYRVLVWRULNRVW\ULPą
7DþLDXWDLåLQRPDQHUHLãNLDNDGNLWDLV
DWYHMDLV PLQơWǐ / .DUVDYLQR LU - 7RWR-
UDLþLR LVWRULMRV WHRULMRV LU PHWRGRORJLMRV
NXUVǐSRåLǌULXW\ULPǐSUREOHPRV\UDPD-
åLDX U\ãNLRV 7LHN YLHQX WLHN NLWX DWYHMX
WXULPH LVWRULNRV VDPSUDWDV ƳNǌQLMDQþLXV
GDUEXV9LVGơOWRNDLS WLHGDUEDLPDWRPL
VXYRNLDPL ± þLD HVDPD GLGHOLǐ VNLUWXPǐ 
-7RWRUDLþLRGDUEDVWUDNWXRMDPDVLWLQSOD-
þLRMH SDOHWơMH SUDGHGDQW WXR NDG NDUWDLV
MLV QHODLNRPDV UHSUH]HQWXRMDQþLX -7RWR-
UDLþLR NǌU\Eą104 R EDLJLDQW WXR NDG MDP




= ,YLQVNLV± -7RWRUDLþLRSơGRPLV VHNĊV
LVWRULNDV105 ýLD UHLNLD DWNUHLSWL GơPHVƳ Ƴ
WDLNDG-7RWRUDLþLRNXUVDVEXYRVWDQGDU-
WLQLV LVWRULMRVPHWRGRYDGRYơOLXRVHSOơWR-










PHWRGR YDGRYơOLǐ LVWRULND QHNUHLSLDPDV
GơPHV\V Ƴ -7RWRUDLþLR VNDLW\Wą NXUVą106 
104  äU/DVLQVNDV3,VWRULMRVPRNVODV9\WDXWR'L-
GåLRMR XQLYHUVLWHWH ± 6HOHQLV 9. Lietuvos 
LVWRULNǐEHQGULMD±PHWDLVNROHNW\YLQơVELR-
JUD¿MRVW\ULPDV




W \ Ƴ WDL NDV EǌWǐ EHQH LOLXVWUDW\YLDX-
VLDV DNLYDL]GåLDL DSþLXRSLDPDVSDY\]G\V
VYDUVWDQWPLQơWą WH]Ċ7XULQWJDOYRMHNDG
- 7RWRUDLþLR NXUVH DWNDUWRMDPD VHNDPD
VXOLHWXYLQDPD YơO\YRMR LVWRUL]PR LVWR-
ULMRV PHWRGR YDGRYơOLXRVH SOơWRWD SUR-
EOHPDWLND107 MR ƳWDNLQJXPXL VYDUVW\WL
WLNơWLQD WLQNDPDV SUREOHPǐ ODXNDV EǌWǐ




- 7RWRUDLþLR ,VWRULMRVPHWRGRORJLMRV NXU-
VDVDWVLUDGRWRNLǐVWXGHQWǐLVWRULNǐNXULH
EǌWǐ EDQGĊ SHUåHQJWL YDGRYơOLQƳ LVWRULMRV
PHWRGR SULHDQJƳ DU QHW ƳYHLNWL WDP WLNUXV
YơO\YRMR LVWRUL]PR WHRULQơMHED]ơMH LãU\ã-
NơMXVLXVQHQXRVHNOXPXV"
/ .DUVDYLQR WHRULQLV PHWRGRORJLQLV
SDOLNLPDV VXGDUR GDU YLHQą SODWǐ SUREOH-
PLQLǐNODXVLPǐUDWąãLDQGLHQRVW\ULPDPV
,VWRULNRVSODþLąMDSUDVPHSRåLǌULX/.DU-
VDYLQR SDåLǌURV LU GDUEDL NRQH VXWDUWLQDL





NRQFHSFLMD VXODXNơ NRQVHUYDW\YLǐ ¿ORVRIǐ
NULWLNRV108 
7RNV ƳYHUWLQLPDV EHMH DNLYDL]GåLDL
GLVRQXRMD VX WXR NDV DSLH / .DUVDYLQą
VDNRPD ãLDQGLHQLQơMH OLHWXYLãNRMH PRNV-
OR SRSXOLDULQLPR OLWHUDWǌURMH/.DUVDYL-
QRNXOWǌURV LVWRULMRV W\ULQơMLPDPV WUǌNVWD
WXRPHWLQơV NXOWǌURV ¿ORVR¿MRV SULQFLSǐ
107  äU7RWRUDLWLV-,VWRULMRVPHWRGRORJLMRVXåUDãDL





WDLN\PR109 3DVWDURML WH]ơ JDQD VYHWLPNǌ-
QLãNDL DWURGR ãLDQGLHQLQLǐ LVWRULRJUD¿QLǐ
W\ULPǐ5XVLMRMH NRQWHNVWH NXU W\ULQơMDQW 
/.DUVDYLQRPRNVOLQƳSDOLNLPąSULHLQDPD
LãYDGDNDG/.DUVDYLQRLVWRULMRVWHRULMRV
LU ¿ORVR¿MRV SULHLJRV SULH LVWRULMRV SDåL-
QLPR LGơMRV LãSOơWRWRV GDUEXRVH ÄƲYDGDV
ƳLVWRULMąLVWRULMRVWHRULMD³LUÄ,VWR-
ULMRV ¿ORVR¿MD³  QHEXYR SDNDQND-
PDLƳYHUWLQWRV LVWRULNR¿ORVRIRDPåLQLQNǐ
LU SDVLURGơ VDYRWLãNDL XåNRQVHUYXRWRV LNL
SDUHLNDODYLPR;;DSDEDLJRV5XVLMRVLV-
WRULRJUD¿MRMH1100DåD WR LNLUHYROLXFLQLDL 
/.DUVDYLQR GDUEDL LU WHRULQơPHWRGROR-
JLQơ SHUVSHNW\YD ƳURGLQơMDPD HJ]LVWDYR
YLHQDPHSURIHVLQLDPHLULQWHOHNWXDOLQLDPH
ODXNH VX MR DPåLQLQNDLV SUDQFǌ]ǐ LVWR-
ULNDLV+%HUUX/)HEYUH¶X0%ORFKX 






MLPDL LU WHRULQLǐ PHWRGRORJLQLǐ SR]LFLMǐ
NRPHQWDYLPDL DSVLULERMDQW\V OLHWXYLãNDLV
PDVWHOLDLV QHUHWDL QHOHLGåLD QHL SDQHLJWL
QHL SDWYLUWLQWL EHQGUHVQLR SREǌGåLR LVWR-
ULRJUD¿QLǐW\ULPǐSDPDWLQLǐWH]Lǐ%ǌWHQW
WDLJDOLEǌWLVYDUEXVWRNDGW\ULPXRVHU\ã-
NơMDQWLV / .DUVDYLQR SDåLǌUǐ YDL]GLQ\V
\UD DSLEUơåLDPDV QHLJLDPDL HOHPHQWDV 











VN\UơVL QXR NLWǐ XQLYHUVLWHWR LVWRULNǐ SD-
åLǌUǐ !112 $U EXYR /LHWXYRMH WRNLǐ
LVWRULNǐ NXULH EǌWǐ DUWLPL / .DUVDYLQR
QXRVWDWRPV DUED WRNLǐ NXULHPV / .DU-
VDYLQR QXRVWDWRV EXYR DUWLPRV ± Ƴ ãLXRV
NODXVLPXV NRO NDV LVWRULRJUD¿MRMH QơUD
SDNDQNDPDL ƳVLJLOLQWD 3Då\PơWLQD NDG
LVWRULNDL - -DNãWDV LU 9 7UXPSD QHUHWDL
ODLNRPL U\ãNLDXVLDLV WDP WLNUǐ NRQFHSWǐ
WUDNWXRþLǐ/.DUVDYLQRSRåLǌULRƳ LVWRUL-
MRV WHRULMą LU PHWRGRORJLMą VHNơMDLV$NL-
YDL]GXNDGMLHNDLSEHMHLUNDLNXULHNLWL
WXRPHWLQLDLMDXQLHMLLVWRULNDL113WXUơMRWDP
WLNUǐ GDXJLDX DU PDåLDX U\ãNLǐ VąO\þLR
WDãNǐ VX /.DUVDYLQX WDþLDX SDWLPRN\-
WRMRPRNLQLR SUREOHPD PDQ\WLQD WXUơWǐ





6LHNWLQLDXVLD SDQDãX JDOơWǐ EǌWL 
/ .DUVDYLQR SDåLǌUǐ NRPSOHNVLãNR W\UL-
PR VWUDWHJLMD.DOEDQW DSLH /.DUVDYLQR
DWY\NLPą Ƴ /LHWXYą QHUHWDL VDNRPD NDG
MLV þLD DWY\NĊV MDX NDLS VXEUHQGĊVPRNV-






113  3DY\]GåLXL9'8 VWXGHQWDV YơOLDX DVLVWHQWDV
$9DVLOLDXVNDVPSULVWDWơ/.DUVDYLQXLVDYR
ODSǐGLSORPLQƳGDUEą%DåQ\þLRVYDOVW\EơVVXVLGDU\PDV
NXULDPH LãWLVDL UHPLDPDVL / .DUVDYLQR GDUEDLV LU MLH
FLWXRMDPLO
/.DUVDYLQDVSULH













PDYR GDU VWXGLMXRMDQW 6DQNW 3HWHUEXUJH
GDO\YDXMDQWPHGLHYLVWR ,YDQR*UHYVR VH-
PLQDUXRVH114 7\ULQơMLPDPV þLD N\OD WDP
WLNUDUL]LND,ãRULãNDLLUJDQDPHFKDQLãNDL
VXVNDOGDQW LU SDGDOLMDQW DVPHQ\EơV NǌU\-
ELQƳ SDOLNLPą Ƴ VRFLRNXOWǌULãNDL VYDUELXV
WDþLDX LQGLYLGXDOLRV NǌU\ERV SRåLǌULX Lã-
RULQLXV YHLNVQLXV115 WDUVL SDQDLNLQDPD









1. .DGDQJL QH YLVL SULHãNDULR /LHWXYRV
XQLYHUVLWHWLQơVLVWRULNRVãDOWLQLDLQHWJL
WLHNXULHåLQRPLNDLSVXVLMĊVXLVWRULMRV
WHRULMRV LUPHWRGRORJLMRV NXUVDLV GơV-
W\WDLV/89'8\UDDWVLGǌUĊãLDQGLH-
QLQLRLVWRULRJUD¿QLRW\ULPRVNLUWRLVWR-
ULNDL DQDOL]ơV ODXNH WDL ãLR VWUDLSVQLR















QLDL WDSWǐ QXRVHNOLRV DQDOL]ơV VXGHGD-
PąMDGDOLPL
2. 1HJDXVLRMH SULHãNDULR /LHWXYRV LVWR-
ULMRV PRNVOR WHRULQLǐ PHWRGRORJLQLǐ
RULHQWDFLMǐW\ULPǐED]ơMHQHVWLQJDU\ã-
NLǐPHWRGRORJLQLRSREǌGåLRSUREOHPǐ
7DP WLNURV HVDPRV LVWRULNRV UDLGRV
SULHãNDULR /LHWXYRMH WUDNWXRWơV YHUWRV
NULWLQơV SHUåLǌURV /LHWXYRV LVWRULNRV
SRVOLQNLDL VXQNLDL LGHQWL¿NXRMDPLSOD-
WHVQLDPH HXURSLQơV LVWRULNRV VNODLGRV
åHPơODS\MH 1HWXULQW SODWHVQLR SUR-









NDLS ( %HUQKHLPDV &K 6HLJQRERVDV
LU&K9/DQJORLV LU Mǐ YHLNDOǐ SRSX-
OLDUXPDV /LHWXYRMH QHWXUơWǐ VXGDU\WL
SHUQHO\JJUHLWRƳVSǌGåLRNDG/LHWXYRV
LVWRULNǐEHQGULMD DUEHQW WDP WLNUL MRV
DWVWRYDLQHVXJHEơMRSHUåHQJWLãLRVVWX-
GHQWDPV LVWRULNDPV VNLUWRV YơO\YRMR
LVWRUL]PR LGơMLQơV SURIHVLRQDOL]DFLMRV
PRN\NORV WHRULQơV ED]ơV $QNVW\YD 
$9ROGHPDURLU/.DUVDYLQRSURIHVR-
ULǐ GơVþLXVLǐ WHRULQHV PHWRGRORJLQHV
LVWRULMRVGLVFLSOLQDV/89'8NULWLND
istorijRV PHWRGR YDGRYơOLǐ DXWRULDPV
\UDEǌGLQJDLULOLXVWUDW\YLNDOEDQWDSLH
XQLYHUVLWHWLQơVLVWRULNRVLãWHNOLXVSULHã-
NDULR /LHWXYRMH )LORVR¿QHL LVWRULNRV
ãDNDLDUEDYDGLQDPDMDLNULWLQHLLVWRULMRV
¿ORVR¿MDL NXULRV UDLãND QHDSOHQNơ LU
157
/LHWXYRV WHNR VDYRWLãND PHWRGRORJL-
QơVVWDJQDFLMRVƳYHLNRVIXQNFLMD








QLǐ LVWRULMRV GLVFLSOLQǐPHWRGRORJLMą LU
PHWRGLNąDSLPDQWLLVWRULNRVVXEGLVFLSOL-
QDWDLSSDW¿ORVR¿ãNDLRULHQWXRWDLVWRUL-
NDâLDV LVWRULMRV¿ORVR¿MRV LU LVWRULNRV




NDG SULHãNDULR /LHWXYRMH SOơWRWL LVWRUL-







OơMXVLR WDSWL U\ãNLX PRNVOLQLQNX WUDN-
WXRWĊ  SDVLWHONLDQW /LHWXYRV LVRULNRV
LVWRULMRV PRNVOR UDLGRV YDL]GLQƳ JDOL-
PD VXSUREOHPLQWL 7\ULPXRVH YLV GDU
GRPLQXRMD SROLWL]XRWDV $ 9ROGHPDUR
YDL]GLQ\VQHVNLULDQWGơPHVLRƳYDLULHPV
MR LGơMǐ LU DNDGHPLQơV YHLNORV NRQ-
WHNVWDPV 3DY\]GåLXL LOJDL QHNUHLSWDV
GơPHV\VƳ$9ROGHPDURVWXGLMąÄ8QL-
YHUVLWHWDV LU PRNVODV³ NXULRV WUHþLDV
VN\ULXV SULVNLUWLQDV LVWRULNRV VYDUVW\-
Pǐ VULþLDL .DGDQJL WDL EXYR SLUPRML
WRNLR SREǌGåLR SDVWDQJD SULHãNDULR
/LHWXYRVXQLYHUVLWHWHSUDVPLQJDODELDX
Ƴ WDL DWVLåYHOJWL \SDþ LVWRULNRV W\ULQơ-
MLPXRVH1HWIUDJPHQWLãNDVåYLOJVQLVƳ
$9ROGHPDUR ±P VNDLW\Wą
,VWRULãNRMR åLQRMLPR WHRULMRV LU PHWR-
GRORJLMRVSDVNDLWǐFLNOą$9ROGHPDUR
SULNODXV\Pą+ %HUUR P ƳNXUWR
7DUSWDXWLQLR VLQWH]ơV FHQWUR LVWRULQơV




SULHãNDULR /LHWXYRV LVWRULRJUD¿MRV LU
åLQRPDLVWRULNRVDVPHQ\ELǐ
6. -7RWRUDLþLRLU/.DUVDYLQRNDLSSUR-
IHVRULǐ GơVþLXVLǐ LVWRULMRV WHRULMRV LU
PHWRGRORJLMRV GLVFLSOLQDV /8  9'8
VWXGHQWDPV LVWRULRJUD¿QLDL YDL]GLQLDL
\SDþåYHOJLDQW LVWRULNRV W\ULPǐSRåLǌ-
ULX QơUD SDNDQNDPL1RUV GDXJLDX DU
PDåLDXDLãNXNDGSLUPDVLVSURIHVRULXV
ƳNǌQLMR LVWRULMRV PHWRGR YDGRYơOLXRVH
SOơWRWRVLVWRULNRVIRUPRVGLHJơMRexpli-
FLWH UHSXWDFLMą R / .DUVDYLQDV EXYR
OLQNĊV NXUWL WDP WLNUą DSPąVW\Wą NULWL-
QơVLVWRULMRV¿ORVR¿MRVLUNODVLNLQơVLV-
WRULMRV¿ORVR¿MRVVDPEǌYƳYLHQRMHGDX-




7. äYLOJVQLV Ƴ SULHãNDULR /LHWXYRV LVWRUL-
NRVIRUPDVVXMRVSOơWRMLPXVXVLMXVLDV
DVPHQ\EHV Mǐ VSHFLDOLXRVLXV NXUVXV
XQLYHUVLWHWHDNWXDOLQDPLQWƳNLHNLUNR-
NLǐ LVWRULNRV IRUPǐ WHNVWǐ DU NLWRNLǐ











7KH DUWLFOH DGGUHVVHV WKH LVVXH RI WKH PDMRU
VRXUFHVRIWKHWKHRU\RIKLVWRU\LQSUHZDU/LWKXDQLD
LW FKDUDFWHULVHV FRQWHPSRUDU\ UHVHDUFK VLWXDWLRQ
DQG IRUPXODWHV FHUWDLQ SUREOHPDWLF TXHVWLRQV IRU
FRQWHPSRUDU\UHVHDUFK,WDOVRVKRZVWKDW/LWKXDQLD
GLGQRWHVFDSHWKH(XURSHDQSURFHVVHVRIGLYLVLRQRI
+LVWRULN (into a tradition of WH[WERRNV RI KLVWRULFDO
PHWKRG DQG D SKLORVRSKLFDOO\RULHQWHG EUDQFK RI
+LVWRULNZKLFKEHJDQDWWKHHQGRIWKHthFHQWXU\
7KH WKHRUHWLFDOPHWKRGRORJLFDO FRXUVHV RI WKH
EDVLFV RI KLVWRU\ ¿UVW LQWURGXFHG DW WKH8QLYHUVLW\
RI/LWKXDQLDLQWKHVFRYHUHGERWKWKHLVVXHVRI
KLVWRULFDO PHWKRG -RQDV 7RWRUDLWLV DQG WKH LVVXHV
RISKLORVRSKLFDOMXVWL¿FDWLRQRIKLVWRU\DVDVFLHQFH




6 X P P D U \
DWWHQWLRQLVSDLGWRWKHW\SHRIFRQWHPSRUDU\UHVHDUFK
ZLWK D IRFXV RQ WKH IDFWRUV DQG FLUFXPVWDQFHV WKDW
SUHYHQW D PRUH DGHTXDWH VWXG\ RI WKH WKHRUHWLFDO
PHWKRGRORJLFDO VLWXDWLRQ RI WKH VFLHQFH RI KLVWRU\
LQ SUHZDU /LWKXDQLD $ FODVVLFDO DXWKRU RI ODWH
KLVWRULFLVPDQGDPHWKRGRORJLVWRI*HUPDQKLVWRU\
(UQVW %HUQKHLP DQG KLV ZRUNV DUH VHHQ DV RQH RI
WKH PRVW SURPLQHQW WKHRUHWLFDOPHWKRGRORJLFDO
VFKRROVIROORZHGRUIDYRXUHGE\PRVWRIKLVWRULDQV
LQ SUHZDU /LWKXDQLD WKH SRSXODULW\ RI WKH ZRUNV
E\WKHDIRUHPHQWLRQHGDXWKRULQWKHWKHQ/LWKXDQLD
LV UHYHDOHG 1HYHUWKHOHVV WKH WKHRUHWLFDOPHWKR
GRORJLFDO SRWHQWLDO RI KLVWRULRJUDSK\ RI SUH
ZDU /LWKXDQLD GLG QRW OLPLW WKH SDUDGLJP RI ODWH
KLVWRULFLVP /LWKXDQLDQ KLVWRULRJUDSK\ PDGH DQ
DWWHPSW WR FURVV WKH WKUHVKROG RI NQRZOHGJH WKDW
ZDVPDQGDWRU\ WRVWXGHQWVDW WKDW WLPH7KHDUWLFOH
UHYHDOVWKHPHWKRGVKRZLWZDVSXWWROLIH4XHVWLRQV
DUH DOVR UDLVHG WKH DQVZHUV WRZKLFKZRXOG EULQJ
XV FORVHU WR DPRUH DXWKHQWLF XQGHUVWDQGLQJ RI WKH
WKHRUHWLFDOPHWKRGRORJLFDO VLWXDWLRQ RI WKH VFLHQFH
RIKLVWRU\LQSUHZDU/LWKXDQLD 
 
ƲWHLNLD
3DUHQJWDVNHOEWL
